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Señores miembros del jurado calificador:  
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, tengo el honor de presentar ante ustedes la tesis titulada Planeamiento 
Tributario y Rentabilidad en la empresa Inversiones Heilly EIRL. Puente Piedra Año 
2018 para obtener el título profesional de Contador público. Esperando cumplir con 
los requisitos necesarios para su aprobación. 
Esta tesis busca la relación entre las variables Planeamiento Tributario y 
Rentabilidad en la empresa ya mencionada, al mismo tiempo busca las ventajas 
que tendría la empresa al realizar un planeamiento tributario para evitar 
contingencias tributarias y por ende maximizar la rentabilidad en la empresa. 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 9 
capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, método. En el 
capítulo III, resultados de la investigación. En el capítulo IV, discusión. En el capítulo 
V, conclusiones. En el capítulo VI, recomendaciones. En el capítulo VII 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo. Determinar la relación que 
existe   entre Planeamiento Tributario y Rentabilidad sobre activos en la Inversiones 
Heilly E.I.R.L. Puente Piedra 2017.La importancia radica en que el planeamiento 
tributario es una herramienta de vital importancia, ya que ayudará a su prolongación 
en el tiempo y al alcance del éxito sostenible. Las empresas que tienen una 
adecuada planeación logran conseguir muchos objetivos trazados. La investigación 
se trabajó con las Teorías   de Saavedra (2015). que manifiesta la economía de 
opción o planeamiento tributario puro, consiste en escoger dentro de varias 
alternativas posibles que otorga el propio sistema legal tributario y para rentabilidad 
Faga (2006) sostiene que: “la rentabilidad es un principio, sinónimo de ganancia, 
de utilidad, de beneficio y lucro. Implica que, en el largo plazo, el dinero que entra 
en la empresa.  
  Asimismo, El nivel de investigación es correlacional, el diseño de la 
investigación es no experimental transversal el tipo de investigación es básica, se 
trabajó con una población de 50 colaboradores área de producción, administrativa 
y contable. La técnica que se usó es la encuesta y el instrumento de recolección de 
datos, el cuestionario fue aplicado al área contable, administrativa y produccion. 
Para la validez de los instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos y 
además está respaldado por el uso del Alfa de Cronbach; la comprobación de las 
hipótesis realizó con la prueba de Rho sperman. 













The present research work is aimed at. Determine the relationship that exists 
between Tax Planning and Profitability on assets in the Heilly E.I.R.L. Puente Piedra 
2017. The importance lies in the fact that tax planning is a tool of vital importance, 
since it will help to prolong it over time and to achieve sustainable success. The 
companies that have an adequate planning manage to achieve many objectives. 
The investigation was worked with the Theories of Saavedra (2015). That manifests 
the economy of option or pure tax planning, consists in choosing among several 
possible alternatives that the tax system itself grants and for profitability Faga (2006) 
argues that: " profitability is a principle, synonymous with profit, profit, profit and 
profit. It implies that, in the long term, the money that enters the company.  
Likewise, the level of research is correlational, the design of the research is 
non-experimental, transversal, the type of research is basic, we worked with a 
population of 50 collaborators in the production, administrative and accounting 
areas. The technique that was used is the survey and the data collection instrument, 
the questionnaire was applied to the accounting, administrative and production 
areas. For the validity of the instruments the criterion of expert judgments was used 
and it is also supported by the use of the Cronbach's Alpha; the verification of the 
hypotheses made with the Rho sperman test 
 





















  1.1 Realidad Problemática 
En las empresas de transporte de carga y mudanza se observa diferentes 
situaciones que impiden avanzar cabalmente, esperando obtener buena 
rentabilidad en la empresa, es por ello que no se logra alcanzar la rentabilidad que 
la empresa espera; entre las causas tenemos los siguientes problemas: 
  Desembolsos de recursos financieros, al pagar tributos que no corresponden 
y   se pagan sobre la base imponible y alícuotas que no corresponden, así también 
los desembolsos que origina los pagos de multas por infracciones tributarias e 
intereses moratorios como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 
tributarias. Esta situación se agrava más cuando la empresa se encuentra en un 
proceso de cobranza coactiva poniendo en riesgo la disponibilidad de liquidez de la 
empresa, nuestro sistema Tributario en el País se ha vuelto inmanejable porque 
tenemos muchísimos regímenes, pero complicados, tenemos tasas efectivas 
altísimas, tenemos formalidades interminables, supuestos beneficios que a la hora 
de la hora no lo son, fiscalizaciones agresivas y tenemos una justicia tributaria poco 
tardía y poco eficiente.    
  A nivel internacional, Argentina desde la década del 90, está luchando contra 
la evasión Tributaria para poder incrementar la recaudación Tributaria, mediante la 
Administración Tributaria que busca aumentar los ingresos para el fisco mediante 
siendo más rígidos y aplicando sanciones en los contribuyentes Argentinos tales 
como multas. De acuerdo a estudios el 35 % de la economía Argentina es informal. 
(Annibaldi y Piccioni, 2012). 
  En el ámbito nacional, la problemática en que viven las Empresas de 
transporte de carga y mudanzas, es en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias es cada vez más dificultoso, debido a la existencia de un escenario 
tributario voluble, ocasionado por  los constantes y rápidos cambios que se 
introducen en las Normas Tributarias; que puede llegar a tener un impacto en la 
rentabilidad de la empresa,  la inestabilidad que caracteriza a la normativa tributaria 
peruana, hace que su cumplimiento sea dificultoso por parte de las empresas que 






contingencias e infracciones el cual dan origen así a las debidas sanciones 
tributarias y algunas a resultados operativos con pérdidas para las empresas. 
  En la ciudad de Trujillo se está desarrollando estudios para prevenir 
contingencias tributarias, que resulten en  futuras sanciones o reparos tributarios, 
tales como emitir comprobantes de pago que no cumplen con los requisitos del 
RCP (reglamento de comprobantes de pago), uso indebido de gastos por 
depreciación y gastos sin acreditación y/o sustentación, según detalle, 
comprobantes de pago que no cumplen las características de Ley, entre otros 
gastos no deducibles que generan una mayor base imponible al momento de 
determinar la obligación tributaria. 
  A nivel local, en la empresa de transporte Inversiones Heilly E.I.R.L  no 
cuenta con  un planeamiento tributario lo cual está arriesgando a perjudicar la 
rentabilidad empresarial con futuras contingencias tributarias; ya que  no permite 
lograr  metas, objetivos para confortar los bienes patrimoniales y conseguir la 
rentabilidad propuesta; la política empresarial, la falta de inversión en publicidad, 
grandes competidores, son debilidades que no conducen a la empresa de 
transporte de carga a lograr sus metas propuestas. Por otro lado, el incumplimiento 
de metas, objetivos y misión empresarial, aumento del precio de combustible, 
desastres naturales, precios más bajos por parte de los competidores, huelgas y 
bloqueos de carreteras son amenazas que no permite alcanzar los niveles de 
ingresos proyectados que asegure los resultados en los servicios de transporte 
prestados a los clientes. 
 La finalidad de este trabajo de investigación es buscar la relación entre 
planeamiento Tributario y Rentabilidad, teniendo en cuenta que se pondrá en 
práctica un planeamiento tributario en la empresa en estudio, este Planeamiento 
Tributario se rige de acuerdo a las normas vigentes y legales. Como objetivo es 
evitar las contingencias y reparos tributarios, de esta manera pagar lo que 
realmente corresponde y también de esa forma contribuir con la sociedad. Así 
mismo al conseguir el planeamiento tributario se tiene una correlación que va 
permitir que la empresa tenga un adecuado planeamiento financiero y por 






cumpliendo con las normas legales para no caer en fraude o evasión Tributaria, 
deduciendo los gastos adecuadamente de acuerdo a ley, así evitar contingencias 
o sanciones tributarias, y de esa forma poder optimizar la Rentabilidad de la 
empresa. 
  1.2. Trabajos previos 
  Albornoz, N. (2014). En su tesis Rentabilidad, Riesgo y Eficiencia de los 
Mercados Bursátiles Estadounidense, Español, Mexicano y Venezolano, 
desarrollada en la Universidad de Córdoba – España tesis Doctoral.  
  Como objetivo analizar Rentabilidad, riesgo y Modelo de Mercado: los 
indicadores de rentabilidad y riesgo, así como el uso del Modelo del Mercado se 
estudian empíricamente a partir de los precios de cierre mensuales, durante el 
período comprendido entre 2000–2009. 
  Esta investigación es de diseño No experimental, ya que se observa las 
variables en su entorno real y no se puede manipularon, de nivel correlacional, la 
población son los Mercados Bursátiles Estadounidense, Español, Mexicano y 
Venezolano, como muestra intencional es de 20 títulos por cada mercado y el 
período de estudio es: enero 2000 a diciembre 2009.  
  Concluye que Los títulos seleccionados son acciones de empresas que 
pertenecen a distintos sectores de actividad económica, se calculan las 
rentabilidades mensuales a través de las variaciones relativas de los precios 
consecutivos mensuales de cada acción e índices bursátiles, Se efectúa un análisis 
explicativo de cada empresa y del comportamiento de su rentabilidad mensual 
durante el período antes señalado.  
  Vergara (2012). En su tesis Diseño de una planificación tributaria y el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de impuesto sobre la renta (I.S.L.R.) 
Agro empaques. Ejercicio económico Septiembre 2009- Agosto 2010. Tesis para 
optar el título de especialista en tributación. Venezuela: Universidad Centro 






  Su objetivo es determinar la relación que existe en una planificación tributaria 
y el cumplimiento de las obligaciones en materia de impuesto sobre la renta 
(I.S.L.R.). Esta investigación es de diseño No experimental, ya que las variables no 
se manipularon, de nivel descriptiva - correlacional, porque existe relación entre 
variables y describe cada una de ellas, la población es un año de documentos, la 
muestra está determinada por los estados financieros de la empresa. 
  Concluye que: Se evidenció que el ambiente de control en cuanto al ámbito 
de lo que es una planificación tributaria es llevado en la organización por una sola 
persona, el cual demuestra la necesidad de capacitar a más personal en esa 
actividad. En concordancia al proceso para el cumplimiento de la obligación 
tributaria en cuanto a las operaciones administrativas se justificó que la empresa 
Agro empaques C.A., utiliza los recursos tecnológicos como apoyo para un efectivo 
cumplimiento de sus labores administrativas y contables tanto para aplicar las 
establecidas por el Servicio Integrado de la Administración Tributaria y Aduanera 
(SENIAT).  
  Galarraga (2014). Planificación tributaria y el impuesto a la renta en la 
Industria Ecuatoriana para el ejercicio económico 2014, Industria Harinera. Tesis 
para optar el título de magister en tributación. Guayaquil, Ecuador: Escuela Superior 
Politécnica del Litoral.  
  Como objetivo fundamental de la compañía es cumplir con las disposiciones 
legales vigentes para la determinación del impuesto a la renta, considerando y 
aplicando los beneficios tributarios que otorga la propia normativa Es una 
investigación de nivel correlacional, descriptiva, explicativa, de tipo aplicada y de 
diseño no experimental, La población estuvo conformada por la empresa, como 
muestra documentos contables,  
  Concluye que: Para realizar una planificación tributaria, es importante que 
toda empresa tenga una planeación estratégica a largo plazo, en el caso de 
Industria Harinera, su visión, misión y objetivos son conocidos por todo el personal 
que conforma la empresa, Una planificación tributaria ayuda a no afectar a futuro la 







    Barrantes L; Santos l. (2013). En su tesis “El Planeamiento Tributario y la 
determinación del Impuesto a la Renta en la empresa Ingeniería de Sistemas 
Industriales S.A. en el año 2013” desarrollada en la Universidad Privada Antenor 
Orrego – Trujillo para optar el título de Contador Público.  
  Como objetivo es Demostrarla relación entre el Planeamiento Tributario y la 
determinación del Impuesto a la Renta en la empresa Ingeniería de Sistemas 
Industriales S.A. en el año 2013. El diseño de la investigación es no experimental, 
nivel de investigación es correlacional explicativo, tipo de investigación es aplicada, 
La población La información tributaria y los Estados Financieros del Ejercicio 2012 
al 31.12.2012 que son tomados como base para aplicar el Planeamiento Tributario 
en el ejercicio 2013.  Como muestra Los gastos realizados por la empresa 
Ingeniería de Sistemas Industriales S.A. que no son aceptados tributariamente por 
el fisco y que como consecuencia inciden en la determinación de un mayor 
Impuesto a la Renta.  
  Concluye Con la ayuda del Planeamiento Tributario 2013, se demuestra que 
económica y financieramente se obtienen resultados positivos, traducidos en 
liquidez y rentabilidad reflejadas en la utilidad de la misma y en el menor pago del 
Impuesto a la Renta sin recurrir a acciones elusivas y evasivas. La aplicación del 
Planeamiento Tributario arrojo resultados positivos en la empresa en estudio, 
demostrando la efectividad de su aplicación y un efecto positiva tanto económica 
como financieramente en la determinación del Impuesto a la Renta. 
  Meza, G. (2015). En su tesis titulada El planeamiento tributario y su 
incidencia en la situación económica financiera de la empresa La Fortaleza SAC de 
la provincia de Trujillo año 2015 desarrollada en la Universidad Cesar Vallejo – 
Trujillo Para obtener el Título Profesional de Contador Público. 
  Como objetivo Analizar la incidencia del Planeamiento Tributario en la 
Situación económica Financiera de la Empresa La Fortaleza SAC de la Provincia 
de Trujillo año 2015, esta investigación es de diseño No experimental, ya que se 
observa las variables en su entorno real y no se manipularon. Corte transversal, ya 
que se recopilaron los datos en un determinado tiempo, de nivel correlacional, 






Empresa La Fortaleza SAC, la muestra estará determinada también por la Empresa 
la Fortaleza SAC año 2015.  
  Al concluir El planeamiento tributario incide de manera positiva en cuanto la 
situación económica- financiera de la empresa La Fortaleza SAC, ya que, con la 
información proporcionada, se pudo lograr una proyección aplicando un correcto 
planeamiento tributario en el cual se evidencio incremento de los resultados en 
particular en la liquidez y utilidad de la empresa. 
  Se ha determinado los tributos que gravan a la empresa La Fortaleza SAC, 
de los cuales en el impuesto general a la Ventas (IGV) no ha venido cumpliendo 
adecuadamente, ya que se encontraron tributos omitidos en cuanto a las compras, 
los cuales generaron multas a la empresa. 
  Pachas, C. (2016).  En su tesis titulada el planeamiento tributario como 
instrumento de gestión empresarial y la rentabilidad en las empresas de transporte 
terrestre de carga de lima metropolitana, 2014 desarrollada en la Universidad san 
Martin de Porres – lima para optar el título profesional de contador público. 
  Como objetivo Analizar cómo el planeamiento tributario como instrumento 
de gestión empresarial contribuye en la rentabilidad de las empresas de transporte 
terrestre de carga de Lima Metropolitana. 
  Es una investigación no experimental, De acuerdo a la naturaleza del estudio 
que se ha planteado, reúne las condiciones metodológicas suficientes para ser 
considerada una “investigación aplicada”, en razón que se ha utilizado la legislación 
y normatividad tributaria, la doctrina, práctica y los principios contables vigentes en 
el Estado Peruano y conforme a sus propósitos se centra en el nivel “correlacional”, 
descriptivo, Los métodos de investigación empleados en el proceso de 
investigación fueron: 
  Concluyendo que No existe una política empresarial que permita establecer 
las metas y objetivos que la empresa espera alcanzar en término de rentabilidad, 
lo cual se ha traducido en la falta de liquidez, incremento del endeudamiento y los 
gastos por infracciones tributarias, No se elaboran los pronósticos financieros como 






y acertadas para salvaguardar los bienes patrimoniales que garanticen la solvencia 
de la empresa. 
  Ríos K. (2014). En su tesis gestión de procesos y rentabilidad en las 
empresas de Courier en lima metropolitana, 2012-2013 desarrollada en la 
Universidad san Martin de Porres para optar el título profesional de contador 
público.  
  Como objetivo es Determinar la influencia de la gestión de procesos y 
rentabilidad, Es una investigación de nivel correlacional, descriptiva, explicativa de 
tipo aplicada en la gestión de proceso y la rentabilidad en las empresas de Courier 
en Lima Metropolitana,  
   La población estuvo conformada por las seis principales empresas que 
brindan servicios de Courier y se ubican en el distrito en Lima Metropolitana, 
comprendiendo un total estimado de 1,000 personas entre hombres y mujeres, 
como muestra 72 personas, Se ha utilizado instrumento la encuesta, dirigido a 
gerentes, supervisores y trabajadores operativos de las empresas de Courier en 
Lima Metropolitana; asimismo el análisis documentario que permitió fortalecer el 
marco teórico conceptual.  
  En conclusión, De acuerdo a lo expresado, se demuestra que un cambio de 
política en la gestión de procesos, ha influido significativamente en la rentabilidad 
de la empresa, Po otro lado, les ha permitido implementar acciones estratégicas 
como el control, la evaluación y la ejecución de los procesos con el fin de lograr una 
eficiencia productiva y una reducción en sus gastos, de tal manera que le permita 
mantener su rentabilidad. 
  1.3. Teorías relacionadas 
  1.3.1 Planeamiento Tributario conceptos.  
  Según Saavedra (2015).  
La economía de opción o planeamiento tributario puro, consiste en 
escoger dentro de varias alternativas posibles que otorga el propio 






esto signifique transgredir la normatividad tributaria. En estos casos 
ha sido el Estado quien incorpora el tratamiento menos gravoso con 
el objetivo de promover alguna actividad económica, incentivar el 
desarrollo de alguna zona geográfica o favorece a algún tipo de 
contribuyente. El planeamiento tributario, conocido también como: 
ingeniería fiscal, planificación fiscal o gerenciamiento de impuestos, 
consiste en estrategias usadas por los contribuyentes con el objeto de 
reducir, eliminar o diferir la carga tributaria o logar el aprovechamiento 
de beneficios tributarios, sin embargo el elemento característico lo 
constituye el hecho que las conductas realizadas son totalmente 
legales por lo que no implican una vulneración al ordenamiento 
jurídico; en ese orden de ideas la existencia de contingencias 
tributarias futuras, no existen. 
  Se entiende que planeamiento tributario, es una herramienta que nos ayuda 
elevar la rentabilidad en la empresa, en la medida que el contribuyente organiza su 
negocio optando por las alternativas fiscales favorables y legales que la ley permite, 
por que mediante el planeamiento Tributario ayuda evitar contingencias tributarias 
y por ende mejorar la situación económica en la empresa, también ayuda a 
contribuir de manera eficiente y legal al estado para que este contribuya en 
bienestar de la sociedad haciendo obras en beneficio para todos. 
      “Según algunos autores nos definen planeamiento Tributario: El 
Planeamiento Tributario (PT) es un conjunto coordinado de comportamientos 
orientados a optimizar la carga fiscal, ya sea para reducirla o para eliminarla, o para 
gozar de algún beneficio tributario”. Bravo, J. (2012). 
  Es un grupo de tareas que se planea realizar en el futuro, con el propósito 
de gozar de un determinado régimen Tributario. Se basa en un conjunto de 
alternativas legales a las que puede acudir un contribuyente o responsable durante 
uno o varios periodos Tributarios con la única finalidad de pagar el impuesto tal y 
como corresponde de acuerdo a ley, que este vaya a favor del Estado, teniendo en 






  También se define como El estudio de las operaciones comerciales que 
realiza el contribuyente como persona natural o jurídica, tendientes a determinar 
los efectos fiscales y financieros que producen dichas transacciones, con el objeto 
de optar por las modalidades legales y regímenes tributarios que permitan 
legítimamente la minimización o economía en el costo fiscal Contreras, E. (2010). 
  Al hablar de planeamiento tributario no es hablar de un movimiento 
revolucionario evasivo, si no es alcanzar las oportunidades que la legislación lo 
permite y evitar los problemas. La tributación su principio es buscar la redistribución 
de la riqueza y de nuestros recurso  y el impuesto tiene una noble labor y  busca 
pedir a las personas que más tienen  para dar a las personas que menos tienen y 
así generar oportunidades para todos, el planeamiento tributario es fundamental y 
es algo bueno  porque de acuerdo de nuestros regímenes son complicados y 
terminamos pagando más de la cuenta y el hecho que terminemos pagando más 
de la cuenta  lo único que generan, es que esos emprendimientos no se desarrollen 
y no sean sostenibles, planeamiento tributario significa utilizar las reglas de juego 
para poder generar los mejores resultados posibles y hacer que nuestros 
emprendimientos no desaparezcan a cabo de un año si no que continúen durante 
muchísimo tiempo, el planeamiento Tributario nos ayuda a cumplir la función del 
impuesto y esto es generar una presión tributaria que cada uno de los empresarios 
acorde con sus posibilidades, el planeamiento tributario es una excelente 
oportunidad y una necesidad para el éxito de nuestros negocios. 
  Finalidad del planeamiento tributario.  
   El principal efecto del planeamiento tributario según Robles (2009): 
  La finalidad del planeamiento tributario es minimizar las posibilidades del 
nacimiento de una contingencia tributaria. Su labor es prevenir y hallar las salidas 
viables favor de la empresa, buscando el ahorro fiscal y sus efectos principales 
pueden manifestarse con el decrecimiento de las cargas tributarias. (p.5).  
  Esta teoría indica que mediante el Planeamiento Tributario podemos reducir 






evadir impuestos, el planeamiento tributario evita contingencias tributarias y por 
ende maximiza la rentabilidad de la empresa. 
  Según la investigación de Saavedra (2013), el planeamiento tributario: 
“busca ahorros tributarios permitidos por la legislación tributaria, estructurando los 
negocios de tal forma que el elemento impositivo, si bien es inevitable, no impacte 
en forma tal que torne inviable sus operaciones” (p. 1). El planeamiento tributario 
sugiere la toma de acciones preventivas en sus operaciones” (p. 1). 
  Nos dice que se debe tributar basándose en la ley pagar lo que nos 
corresponde. El Planeamiento Tributario nos ayuda en la toma de acciones 
correctivas y preventivas con la finalidad de anteceder a algún hecho de impacto 
negativo en la empresa, así mismo contribuir con la rentabilidad de la empresa, 
reduciendo de manera progresiva la carga fiscal y logrando un ahorro fiscal en la 
empresa. 
  Optimizar la toma de decisiones empresariales en base al conocimiento de 
las consecuencias tributarias, al planificar la carga tributaria se busca mejorar la 
rentabilidad de la empresa. Entonces el planeamiento tributario debe desarrollarse 
basándose en el marco de las normas tributarias, es decir, cumpliendo las leyes 
vigentes.  El planeamiento tributario es aquel que consiste en una herramienta que 
tiene el contribuyente y que le permitirá evitar reparos tributarios y de esta manera 
minimizar el costo de sus obligaciones tributarias.  
  Objetivos de la planificación tributaria 
   Parra (2006) afirma que “la planificación tributaria tiene por objetivos 
principales fijar razonablemente el nivel de tributación de la empresa” en el marco 
de la legalidad las metas se van a lograr según la actividad desarrollada. Estas 
metas deben tener en cuenta las bases de la imposición, es decir los hechos y 
bases gravables en cada uno de los tributos, todo ello sirve para estructurar una 
planificación tributaria orientada a la organización de las empresas, pues su efecto 
altera en forma sustancial los resultados de una operación y del conjunto de la 
compañía y sus socios y accionistas La Gerencia debe estar consciente que los 






ellos están presentes en las ventas, importaciones, ganancias, intereses ganados 
o de financiamiento, pago de dividendos, transferencias de un bien inmueble, venta 
de valores y hasta en los bienes o salarios en especies. método de planificación 
tributaria.  
Según Rivas, C. (2010), “El método de planificación tributaria está 
íntimamente vinculado con el procedimiento, es decir con el conjunto de principios 
y directrices que ordenan el proceso de la planificación tributaria”. Es de suma 
importancia tener en cuenta que al referirse al método estamos hablando de un 
modelo, teniendo en cuenta que cada empresa tiene casos particulares de acuerdo 
a las actividades que se dedica y a la aplicación de las normas tributarias.  
• La eliminación de contingencias tributarias 
• Optimización de las utilidades de la empresa. 
• Utilización de figuras legales que no involucren simulaciones o fraude a la 
ley que repercutan en la obtención de proyectos económicos eficientes. 
• Minimización de los gastos. 
• Deducción adecuada de los gastos 
• Minimización o reducción de pago de impuestos utilizando correctamente las 
herramientas legales. 
  Contingencias Tributarias  
  Las contingencias Tributarias son, toda acción u omisión que importe la 
violación de normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal en el 
presente Título o en otras leyes o decretos legislativos (Código Tributario, 1999: 
Artículo 164). 
  A diferencia del delito tributario, el cual se determina de forma subjetiva, y 
además requiere intencionalidad (dolo), como lo sostiene guerra (2015): “la 
infracción se determina de forma objetiva, no se requiere intencionalidad y 
generalmente está vinculada al incumplimiento de obligaciones formales. Basta con 
cometer la infracción, para que esta, se quiera o no (intencionalidad), tipifique una 






  Se define como el riesgo permanente en la actividad económica desarrollada 
por una empresa, tiene su origen en el incumplimiento de las obligaciones 
tributarias y la correcta interpretación de las normas sin contar con el adecuado 
fundamento jurídico. 
   Montesinos y Vela (2012), refiere que  
cuando considera contingencia a todo aquello que supone falta de pago 
o reconocimiento de la obligación del mismo respecto a cualquier 
impuesto que afecte el normal funcionamiento económico de toda 
empresa. La falta o desconocimiento de la normativa tributaria dentro de 
la aplicación de obligaciones y actividades que la empresa está 
destinada a cumplir, va a generar como consecuencia una infracción 
tributaria. Dentro del desarrollo, el autor nos hace mención de las 
principales contingencias tributarias que se pueden presentar en 
determinados eventos. 
▪ No emitir y/o no otorgar comprobantes de pago o documentos 
complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión 
▪ Emitir y/u otorgar documentos que no reúnen los requisitos y                                                
características para ser considerados como comprobantes de pago.  
▪ Transportar bienes y/o pasajeros sin el correspondiente comprobante de 
pago, guía de remisión, manifiesto de pasajeros y/u otro documento previsto 
por las normas para sustentar el traslado.  
▪ No sustentar la posesión de bienes, mediante los comprobantes de pago u 
otro documento previsto por las normas sobre la materia, que permitan 
sustentar costo o gasto, que acrediten su adquisición.  
▪ Llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros exigidos por las 
leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT, el 
registro almacenable de información básica u otros medios de control 
exigibles por las leyes y reglamentos, sin observar la forma y condiciones 
establecidas en las normas correspondientes.  
▪ Omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas, remuneraciones 






▪ Llevar un atraso mayor al permitido por las normas vigentes, los libros de 
contabilidad u otros libros o registros exigidos por las leyes, reglamento por 
Resolución de Superintendencia de la SUNAT, que se vinculen con la 
tributación. 
▪ No presentar declaraciones las declaraciones que contengan la 
determinación de la deuda tributaria, dentro de los plazos establecidos.  
▪ Las organizaciones cada día buscan reducir costos y mejorar la rentabilidad. 
La determinación de los impuestos se debe considerar como el ámbito más 
importante en el desarrollo de la información de una entidad, pues ello refleja 
consistentemente los cambios habidos de la misma en términos monetario. 
  Carga fiscal o Carga Tributaria  
  La carga fiscal según indica el Banco Central de Reserva (2011): 
 Es un indicador del grado de afectación del ingreso de una persona, 
operación o sector económico por el total de los tributos que le son 
aplicables. Pueden incluir tributos del Sistema Tributario Nacional 
(impuestos, derechos arancelarios y tasas), a los gobiernos locales 
(de acuerdo a la Ley de Tributación Municipal) y a otros fines.  Instituto 
Peruano de Seguridad Social, Fondo Nacional de Vivienda, Servicio 
Nacional de Adiestramiento Técnico Industrial y Servicio Nacional de 
Capacitación (Instituto Peruano de Seguridad Social, Fondo Nacional 
de Vivienda, Servicio Nacional de Adiestramiento Técnico Industrial y 
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 
Construcción). (p. 26) 
  La carga fiscal se podría decir que es la influencia que tienen los impuestos 
en el desarrollo cotidiano de los contribuyentes ya sean personas naturales o 
jurídicas y el acreedor que es el estado quien se encarga de administrar lo que 
recauda para beneficiar a la sociedad en general, mediante obras, sector educativo, 
salud, etc.  
  Cargas fiscales Interpretando a Ugalde (2014), la carga tributaria no solo es 






tiempo que se usa en la determinación, declaración y pago y los movimientos que 
se utiliza para cumplir, así como es el caso de los movimientos que se realizan para 
conseguir los formularios, llenarlos, presentarlos, también genera costo de los 
insumos que originan, por ejemplo, tintas de impresora, papel, lapiceros y otros.  
  Una buena política social financiada por los impuestos puede ser una gran 
ayuda a la sociedad, medidas sociales acertadas pueden conseguir que nadie viva 
en la indigencia, pero eso no suprime la responsabilidad personal de ayudar a los 
más necesitados, la carga tributaria ha de respetar no solo la justicia legal si no la 
justicia distributiva es decir a de guardar proporción con la capacidad económica 
de cada contribuyente.  
  1.3.2 Rentabilidad 
  Es la relación que existe entre un capital y los rendimientos netos obtenidos 
de la inversión, se expresa dicha relación en porcentaje  
  Según Faga (2006) sostiene que: “la rentabilidad es un principio, sinónimo 
de ganancia, de utilidad, de beneficio y lucro. Implica que, en el largo plazo, el 
dinero que entra en la empresa es mayor que el dinero que sale de la misma” (p. 
14). La rentabilidad tiene relación entre ingresos y costos originados por el uso de 
los activos de una empresa en actividades de producción y en ese tramo mide la 
eficiencia de la empresa al utilizar dichos recursos. 
  El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define la rentabilidad  
como la condición de rentable y la capacidad de generar renta 
(beneficio, ganancia, provecho, utilidad). La rentabilidad, por lo tanto, 
está asociada a la obtención de ganancias a partir de una cierta 
inversión. Por consiguiente, es que la Rentabilidad de referencia de 
las ganancias económicas obtenidas por la utilización de los recursos 
y estos términos se expresa en porcentaje. 
  Según, Sliwotzky (2003) la rentabilidad  
es una noción que se aplica a toda acción económica en la que se 






de obtener unos resultados. El término Rentabilidad en la literatura 
económica, se usa de una manera cambiante y son varias las 
aproximaciones doctrinales de una fase u otra. Se determina 
rentabilidad al rendimiento en un periodo de tiempo determinado que 
producen los capitales usados en el mismo. Esto supone la 
comparación entre la renta generada y los medios utilizados para 
obtenerla con el fin de permitir la elección entre alternativas o juzgar 
la eficiencia de las acciones realizadas, según que el análisis 
realizado sea a priori o a posteriori.  
  La importancia del análisis de la rentabilidad viene determinada porque, aun 
partiendo de la multiplicidad de objetivos a que se enfrenta una empresa, basados 
unos en la rentabilidad o beneficio, otros en el crecimiento, la estabilidad e incluso 
en el servicio a la colectividad, en todo análisis empresarial el centro de la discusión 
tiende a situarse en la polaridad entre rentabilidad y seguridad o solvencia como 
variables fundamentales de toda actividad económica. Así, para los profesores 
Cuervo y Rivero (1986: 19) la base del análisis económico-financiero se encuentra 
en la cuantificación del binomio rentabilidad-riesgo, que se presenta desde una 
triple funcionalidad: 
   Es decir, los límites económicos de toda actividad empresarial son la 
rentabilidad y la seguridad, normalmente objetivos contrapuestos, ya que la 
rentabilidad, en cierto modo, es la retribución al riesgo y, consecuentemente, la 
inversión más segura no suele coincidir con la más rentable. 
  Para Cuevas (2006) aunque cualquier forma de entender los conceptos de 
resultado e inversión determinaría un indicador de rentabilidad, el estudio de la 
rentabilidad en la empresa lo podemos realizar en dos niveles, en función del tipo 
de resultado y de inversión relacionada con el mismo que se considere: 
  Como primer nivel de análisis de rentabilidad económica o del activo, en el 
que se relaciona un concepto de resultado, antes de intereses, con la totalidad de 
los capitales económicos empleados en su obtención, sin tener en cuenta la 
financiación, por lo que se representa el rendimiento de una inversión de la 






Y un segundo nivel, la rentabilidad financiera, en el que se enfrenta un concepto de 
resultado, después de intereses, con los fondos propios de la empresa, y que 
representa el rendimiento que corresponde a los mismos.  
  Por otra parte, Guiltinan (2012). Plantea desde el enfoque de Marketing, que 
“la rentabilidad mide la eficiencia general de la gerencia, demostrada a través de 
las utilidades obtenidas de las ventas y por el manejo adecuado de los recursos, es 
decir la inversión, de la empresa”. 
  Según ediciones Bustamante (2012).  
Mide como se genera las utilidades en la empresa se tiene como 
objetivo apreciar el resultado neto producto de ciertas decisiones y 
políticas en la administración de fondos de la empresa.  Donde se 
puede apreciar el rendimiento y la relación de la empresa con sus 
respectivas ventas, activos o Capital. Basándose en las operaciones 
para generar fondos a corto plazo. Si los Indicadores son negativos 
expresan la etapa de des acumulación que la empresa está 
atravesando y que afectará toda su estructura al exigir mayores 
costos financieros o un mayor esfuerzo de los dueños, para mantener 
el negocio.   
  Rentabilidad de los Activos  
=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑜 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
ₓ100 
  Muestra el nivel de rentabilidad de los activos, medida a través de su aporte 
a la utilidad neta de la empresa. Una ratio bajo podría deberse a la existencia de 
una alta capacidad instalada inactivo o inadecuado manejo de la liquidez. 
  Rotación de Inventarios o Existencias   
=
 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
= 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 











 = 16.40 veces 
  Rotación de inventarios en días 
   360 
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
= 𝑑𝑖𝑎𝑠 
=
360   
16.40
= 22 𝑑𝑖𝑎𝑠  
Indica que el inventario roto cada 22 días   
  1.3.2 Marco Conceptual 
  Alternativas legales: 
  El reporte financiero es cimiento de la transparencia de las organizaciones. 
La tendencia global hacia la estandarización y convergencia de las normas 
contables tiene como objetivo poder permitirles a todos los usuarios de los estados 
financieros una clara comprensión, ya no solo de la posición financiera y resultados 
de operación históricos de una entidad, sino también de los estimados y juicios 
críticos usados en la formulación de las políticas contables, de los principales 
riesgos de negocio y las estrategias de la Compañía para mitigarlos. Se puede 
pensar que los aspectos de cumplimiento de normas contables son de naturaleza 
operativa, sin embargo, pueden tener un alto impacto en el reporte financiero de 
una entidad. Entre estos aspectos hay muchos que involucran la aplicación de juicio 
y de estimaciones críticos o que conllevan la elaboración de modelos financieros 
de alta complejidad. 
  Cumplimiento de las Normas Tributaria. 
Norma fundamental de nuestra fiscalidad, es tarea obligatoria de los profesionales 
del asesoramiento fiscal y de la gestión administrativa. Abogados, economistas, 
gestores administrativos, graduados sociales, titulados mercantiles y empresariales 
deben estar, pues, familiarizados con la normativa fiscal para el desempeño de sus 






para así poder estar en disposición de prestar el mejor asesoramiento a sus 
clientes.  
  Conocimiento profundo del régimen tributario 
El Código Tributario constituye el eje fundamental del Sistema Tributario Nacional, 
ya que sus normas se aplican a los distintos tributos. De manera sinóptica, el 
Sistema Tributario Nacional puede esquematizarse de la siguiente manera: Código 
tributario, tributos, gobierno central, gobiernos locales para otros fines 
  En mérito a facultades delegadas, el Poder Ejecutivo, mediante Decreto 
Legislativo No. 771 dictó la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, vigente a 
partir desde 1994, con los siguientes objetivos: 
▪ Incrementar la recaudación. 
▪ Brindar al sistema tributario una mayor eficiencia, permanencia y simplicidad. 
▪ Distribuir equitativamente los ingresos que corresponden a las 
Municipalidades. 
  Toma de decisiones. 
  Es una capacidad puramente humana propia del poder de la razón unido al 
poder de la voluntad. Es decir, pensamiento es como la luz que aporta claridad y 
voluntad guiada por esa luz que persigue la elección correcta. La toma de 
decisiones muestra la libertad personal de cada ser humano que tiene el poder de 
decidir que quiere hacer. Tomar una decisión es un proceso reflexivo que requiere 
de tiempo para valorar distintas opciones y también, las consecuencias de cada 
decisión. 
 
  Visión empresarial 
En términos empresariales, la definición de visión se refiere a las metas y 
propósitos que se marca una empresa y que espera conseguir en el futuro. Consiste 
en una expectativa ideal, que muestra el planteamiento de lo que desean ser y 
conseguir con el tiempo. Los objetivos que se plantee cualquier negocio deben 






espíritu de motivación. La definición de visión debe ayudar a dar respuesta a una 
serie de cuestiones, como ¿Qué deseo lograr?, ¿Dónde deseo estar en el futuro?, 
¿Quiénes serán mis posibles clientes?, ¿Cuál será el volumen de negocio? o 
¿Ampliaré mi ámbito de actuación?’. En la visión queda reflejada lo que se busca 
en la trayectoria futura de la compañía, marcando una serie de directrices a seguir 
para alcanzar los resultados deseados. 
  Rotación de inventario 
Es una indicación de que tan frecuente una compañía vende sus productos físicos. 
La tasa de rotación le indica a la empresa si un producto se venda rápida o 
lentamente. Esa información ayuda a la compañía a tomar decisiones. La rotación 
de inventario puede ayudar a la compañía a entender ciertas cosas, incluyendo si: 
▪ El precio del producto debe ser ajustado 
▪ Las agendas de compra deben ser cambiadas 
▪ Los volúmenes de fabricación deben cambiar 
▪ La promoción es necesaria para vender el inventario 
  La tasa de rotación es particularmente importante con productos 
perecederos como la moda, que esté en constante cambio. Además, guardar 
inventario vale dinero que el inventario no está generando cuando se guarda en un 
almacén o en otro lugar. El inventario sin vender puede eventualmente ser obsoleto 
y que no se pueda vender, causando una responsabilidad financiera para la 
compañía. 
  Rentabilidad sobre activos 
ROE (rentabilidad sobre fondos propios) y ahora vamos a hablar de otra ratio que 
mide la rentabilidad de una empresa, el ROA (rentabilidad sobre activos) 
  Aunque ambas ratios se parecen, no son exactamente lo mismo. Ambos 
miden la rentabilidad, pero desde puntos de vista diferentes. Son magnitudes 
complementarias para comparar diferentes entidades, ya que cada sector tiene una 






  La rentabilidad de los activos representa la rentabilidad financiera de la 
empresa, comparando la utilidad obtenida en la empresa en relación con la 
inversión realizada. Es decir, el valor en base a su actividad ordinaria. En cierta 
forma es una medida de lo eficiente que es la empresa, y nos da una idea de cuánto 
beneficio puede generar a partir del dinero o los recursos requeridos. 
  Endeudamiento 
 Proceso por el que se obtiene recursos financieros mediante operaciones 
de crédito que implican compromiso de pagos futuros. Conjunto de obligaciones 
de pago contraídas por una nación, empresa o persona. 
  1.4 Formulación del problema 
  Problema General. 
  ¿Qué relación existe entre el planeamiento tributario y Rentabilidad en la 
empresa Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente Piedra 2017? 
  Problemas Específicos. 
  ¿Qué relación existe entre Planeamiento Tributario y rotación del inventario 
en la empresa Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente Piedra 2017? 
  ¿Qué relación existe entre Planeamiento Tributario y Rentabilidad sobre 
activos en la empresa Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente Piedra 2017? 
  ¿Qué relación existe entre Planeamiento Tributario y endeudamiento   en la 
empresa Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente Piedra 2017? 
  ¿Qué relación existe entre rentabilidad y alternativas legales en la empresa 
Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente Piedra 2017? 
  ¿Qué relación existe entre rentabilidad y cumplimiento de las normas 
tributarias  en la empresa Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente Piedra 2017? 
  ¿Qué relación existe entre rentabilidad y toma de decisiones   en la empresa 
Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente Piedra 2017? 






1.5 Justificación del estudio 
La investigación es necesaria para determinar el grado de relación entre 
planeamiento tributario y rentabilidad en la empresa de transporte Inversiones Heilly 
E.I.R.L, la necesidad de sugerir un planeamiento tributario en las empresas, ya que 
ayuda a prevenir posibles errores, contingencias o sanciones tributarias, y de esta 
manera mejorar su nivel de rentabilidad y manejo de los recursos que serán 
destinados al pago de los tributos. esta empresa aún no cuenta con un 
planeamiento tributario ya que este  es de suma importancia para las empresas por 
que  ayuda  alcanzar  el logro de la rentabilidad empresarial, porque mediante la 
planificación tributaria se podrá  lograr una disminución en el pago de impuestos,  
el planeamiento tributario se realiza: Concientizando a los empresarios del sector 
privado sobre la importancia de planificar, para que tengan conocimiento sobre las 
operaciones que realizarán y así  poder tener conocimiento cuál es su impacto 
tributario así como anticiparse a posibles sanciones tributarias y poder reducir los 
reparos tributarios que se pueda originar por el desconocimiento o la errónea 
aplicación Norma Tributaria. El hecho de llevar a cabo el planeamiento tributario se 
logra alcanzar una mejor gestión de las empresas de transporte de carga de 
Inversiones Heilly E.I.R.L beneficiando accionistas, directores, gerentes, 
funcionarios, trabajadores, clientes, proveedores, acreedores que pertenecen a la 
Empresa. Para que la empresa pueda generar más utilidades, evitando la evasión 
de impuestos para que el Ente recaudador no se vea perjudicado y pueda generar 
más proyectos en bienestar de la sociedad  
  Justificación teórica  
Incrementar y difundir los conocimientos a las empresas privadas sobre la relación 
del planeamiento tributario y rentabilidad, buscando oportunidades que disminuya 
el impacto fiscal dentro del marco aceptado por la ley, así como reduciendo o 
evitando contingencias o sanciones tributarias detectables por la Administración 
Tributaria. 
  El planeamiento tributario debe conceptualizarse como una oportunidad que 
permite una gestión eficiente del ahorro del costo tributario. Esto significa que, en 






razonablemente el nivel de tributación de la empresa, con el fin de lograr metas que 
se establezcan según la actividad desarrollada. (Parra, 2008, p. 37). 
   Sabiendo que al cumplir con las obligaciones tributarias de acuerdo a ley, se  
contribuye a la sociedad, estado y todos en general ya que el estado es el ente 
recaudador de los tributos y al mismo tiempo es el encargado de ayudar a la 
sociedad como realizando obras públicas, hospitales, colegios, etc, es por ello que 
es necesario un planeamiento tributario para generar utilidad y  evitar  futuras 
contingencias tributarias en las empresas  y no perjudicar al ente recaudador ni la 
rentabilidad empresarial.  
  Justificación practica  
La investigación se desarrolla teniendo en cuenta que el planeamiento tributario 
sustenta la planificación de los pagos de los tributos que se realice a tiempo 
respetando las normas establecidas por ley ya que al realizar los pagos de los 
tributos a tiempo evitaremos sanciones tributarias y de esa forma la empresa de 
transporte de carga y mudanza Inversiones Heilly E.I.R.L., obtendrá mayor 
rentabilidad y reducir el impacto fiscal dentro del marco legal. Lograr situarse en 
una buena posición frente al fisco, tratando de lograr una reducción o suspensión 
de la carga tributaria, cualquiera de estas posiciones constituye una notable ventaja 
para las empresas que la logren realizar el planeamiento tributario. 
  En las empresas de transporte de carga y mudanza Inversiones Heilly 
E.I.R.L, se propone realizar el planeamiento tributario, porque al presupuestar 
anticipadamente los tributos, evita multas, intereses y otras cargas relacionadas. 
Se contribuye a una gestión apropiada en las empresas de transporte de carga y 
mudanzas a nivel local y nacional. Es un hecho que la identificación de las 
obligaciones formales y fundamentales dará como resultado una buena rentabilidad 
de las empresas de transporte de carga. El planeamiento tributario permite 
identificar anticipadamente los tributos, impuestos, contribuciones y tasas. El 
planeamiento tributario, es el instrumento de gestión para la mejora continua de las 
cargas fiscales de las empresas de transporte; Inversiones Heilly E.I.R.L.  







Con esta investigación, se busca que las estrategias del planeamiento tributario 
sean adecuadas para mejorar la rentabilidad en la empresa de transporte de carga 
y mudanzas Inversiones Heilly E.I.R.L. Que las empresas del sector privado tomen 
conciencia sobre la importancia de hacer un planeamiento tributario, y así tengan 
conocimientos sobre las operaciones que realizarán, también anticiparse a posibles 
contingencias o sanciones tributarias, evitándose de las sanciones que se pueda 
originar por el desconocimiento o la errónea aplicación de la Norma Tributaria.  
  La necesidad de proponer un planeamiento tributario en las organizaciones, 
ya que contribuye a corregir y prevenir posibles errores en los que se ha incurrido 
en materia fiscal, y de esta manera mejorar su nivel de retribución económica y 
manejo de los recursos que serán destinados al pago de los tributos. Años 
anteriores las empresas no realizaban un planeamiento tributario la cual trajo 
consecuencias como son evasión de impuestos tributarios, perjudicando al ente 
recaudador, y la misma empresa porque es posible riesgo a multas y disminución 
de liquidez y rentabilidad en la empresa.  
 
1.6 Hipótesis 
     Hipótesis General 
  Ha: Existe correlación positiva considerable entre planeamiento tributario y 
Rentabilidad de la empresa de transportes Inversiones Heilly E. I. R. L Puente 
Piedra – 2017  
  Ho: No Existe correlación entre planeamiento tributario y Rentabilidad de la 
empresa de transportes Inversiones Heilly E. I. R. L Puente Piedra – 2017. 
  Hipótesis Específicas 
  Ha: Existe correlación positiva muy fuerte entre Planeamiento Tributario y 






  Ho: No existe correlación entre Planeamiento Tributario y Rentabilidad sobre 
activos en la Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente Piedra 2017  
 Ha: Existe Correlación positiva perfecta entre Planeamiento tributario y rotación 
de inventario en la empresa Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente Piedra 2017 
  H: No Existe Correlación entre Planeamiento tributario y rotación de 
inventario en la empresa Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente Piedra 2017 
  Ha: Existe Correlación positiva perfecta entre Planeamiento Tributario y 
endeudamiento   en la empresa Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente Piedra 2017. 
  Ho: No existe Correlación entre Planeamiento Tributario y endeudamiento   
en la empresa Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente Piedra 2017. 
  Ha: Existe Correlación positiva perfecta entre rentabilidad y cumplimiento de 
las normas tributarias en la empresa Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente Piedra 2017 
  Ho: No existe Correlación entre rentabilidad y cumplimiento de las normas 
tributarias en la empresa Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente Piedra 2017. 
  Ha: Existe Correlación positiva perfecta entre rentabilidad y toma de 
decisiones   en la empresa Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente Piedra 2017 
  Ho: No existe Correlación positiva perfecta entre rentabilidad y toma de 







































  2.1 Diseño de investigación 






M = muestra  
X= variable 1  
Y = variable 2  
R = relación 
O = Observación a efectuar las variables de estudio 
OX31 = estudio de la variable uno Planeamiento Tributario 
OY31 = estudio de la variable dos Rentabilidad 
 
  Kerlinger y Lee (2002) nos dicen que la investigación no experimental es la 
búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no posee control directo de 
las variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o 
a que son inherentemente no manipulables. Se hacen inferencias sobre las 
relaciones entre las variables, sin intervención directa, de la variación concomitante 
de las variables independiente y dependiente (p. 504). 
  2.2. Tipo de Investigación  
  Según Sánchez y Reyes (2202: p16). Es básica llamada también pura o 
fundamental, nos lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de 
investigación 
  2.3. Nivel de Investigación  
  Polit y Hungler (2000) Es  correlacional. Se caracteriza porque su objetivo 






decir, se interesa en estudiar si las variaciones registradas en una variable se 
relacionan con las variaciones registradas en otra. 
  Según Dankhe (9986) La utilidad y el propósito principal del os estudios 
correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable 
conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas este nivel de 
investigación mide las dos o más variables que se desea conocer si están o no 
relacionadas con el mismo sujeto y así analizar la correlación.  
  2.4. Enfoque 
  De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014: 4), el enfoque 
cuantitativo está basado obras como las de Auguste Comte y Émile Durkheim. La 
investigación cuantitativa considera que el conocimiento debe ser objetivo, y que 
este se genera a partir de un proceso deductivo en el que, a través de la medicación 
numérica y el análisis estadístico inferencial, se prueban hipótesis previamente 
formuladas. Este enfoque se comúnmente se asocia con prácticas y normas de las 
ciencias naturales y del positivismo. Este enfoque basa su investigación en casos 
“tipo”, con la intención de obtener resultados que permitan hacer generalizaciones 
(Bryman, 2004:19). 
  2.5. Variables, operacionalización 
  Variable 1: Planeamiento Tributario 
  El Planeamiento Tributario (PT) es un conjunto coordinado de 
comportamientos orientados a optimizar la carga fiscal, ya sea para reducirla o para 
eliminarla, o para gozar de algún beneficio tributario. Bravo, J. (2012) 
  Variable 2: Rentabilidad 
  Por otra parte, Guiltinan (2012). Plantea desde el enfoque de Marketing, que 
“la rentabilidad mide la eficiencia general de la gerencia, demostrada a través de 
las utilidades obtenidas de las ventas y por el manejo adecuado de los recursos, es 






  2.6 Población y muestra 
  Población. 
  La población que comprende la presente investigación está delimitada por la 
empresa de transporte de carga y mudanza Inversiones Heilly E. I. R. L. 
correspondiente al periodo 2017 y estará formada por. 50 colaboradores  
  Muestra. 
  Como la población es pequeña se tomará a todos los colaboradores para 
aplicarles el cuestionario, será una muestra por conveniencia del autor para tener 
datos significativos y precisos de cómo está la situación en la empresa investigada. 
  2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
  La técnica utilizada en el presente trabajo de investigación es la encuesta 
para recolectar los datos que brindó la información que se obtuvo acerca de los 
hechos objetivos que será utilizado para determinar la relación que existe entre el 
planeamiento Tributario   y la rentabilidad. 
  El instrumento utilizado para recolectar la información mencionada fue el 
cuestionario, el cual permitió recopilar datos de manera confiable con el grado de 
validez necesario. El formato del cuestionario será redactado en forma de 
interrogatorio, individual y coherente, con escala de Likert, la cual contó con 5 
niveles de respuesta. Con este instrumento se obtuvo la información acerca de las 
variables en investigación y así poder dar solución al problema planteado. 
  Se tomó en cuenta sus principios: 
  Validez: El instrumento fue verificado por Criterio de Juicio de Experto. Se 
contó con la participación de 03 profesionales entre magister y doctores, 
proporcionados por la Universidad, quienes se encargaron de validar el cuestionario 
usado como instrumento por cada una de las variables. El instrumento permitirá 







  Según Sánchez, C. (2013) se refiere al grado en que el instrumento mide la 
variable realmente. La idea detrás de la fiabilidad es que los resultados 
significativos deben ser más que un hallazgo de una sola vez e 
intrínsecamente repetibles. 
  Asimismo, Sánchez C. (2013) expresa que la evaluación mediante el juicio 
de expertos, método de validación cada vez más utilizado en la investigación es 
una técnica que permite someter a juicio por especialistas, tanto temáticos como 
metodólogos, con el fin de dar su opinión referente al instrumento. 
  El instrumento usado en la presente investigación ha sido validado por 3 
expertos, 2 temáticos y 1 metodólogo: 
Tabla N° 1  
Validación de Expertos 
Expertos Opinión 
Mg. Ibarra Fretell Walter 
Mg. Mendiburu Rojas Jaime 





  Confiabilidad: Señala que el instrumento usado hizo las mediciones de forma 
estable y consistente, lo cual refleja el valor real de los indicadores, a través de la 
consistencia de la puntuación obtenida señalada por la persona encuestada. 
  2.8. Métodos de análisis de datos  
  Según Valderrama S (2015) tenemos los siguientes métodos: 
  Método Descriptivo: consiste en describir un hecho o fenómeno en cuanto a 
sus características, cualidades o relaciones exactas entre sus elementos. Como 
afirma Tamayo 1991, los métodos descriptivos: (…) están en el segundo nivel del 
conocimiento científico. Existe una gran variedad de estudios descriptivos. Los 






estudiar muestras nuestras grandes de sujeto. En el segundo, se trata de estudios 
más en profundidad, sobre un número reducido de casos (P.66). 
  Este método en el proyecto de investigación se ve reflejado en la descripción 
de las variables como es Planeamiento Tributario y Rentabilidad  
  Método Analítico: Este método de investigación consiste en la 
descomposición de un todo en sus partes, con el fin de observar las relaciones, 
similitudes, diferencias, causas, naturaleza y efectos. El análisis es la observación 
y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del 
fenómeno u objeto que se estudia para comprender su esencia. A los 
investigadores de todas las ciencias no les debe ser ajeno este método, puesto 
que, con su aplicación, conocen más de objeto de estudio; los que los permitirá 
explicar, realizar analogía, comprender mejor su comportamiento y establecer 
nuevas teorías. (Valderrama 2015, p. 98). 
  El método analítico es más usado en los antecedentes y realidad 
problemática de este trabajo de investigación  
  Método Sintético: las síntesis es un proceso de razonamiento que tiende a 
reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata, 
en consecuencia, de hacer una exposición metódica y breve, en resumen. En otras 
palabras, debe decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como 
meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus 
partes y particularidades.  
  Este método es usado para los antecedentes, teorías relacionadas de este 
proyecto en estudio  
  Método Comparativo: consiste en el procedimiento de la comparación 
sistemática de casos de análisis. Mayormente, se aplica con fines de generalización 
empírica y también de las ciencias sociales; aunque también se encuentra en otras 







   Método Inductivo: Bisquerra (1998). Explica lo siguiente, con este método se 
analiza los casos particulares a partir de los cuales se extrae conclusiones de 
carácter general. El objetivo es descubrimiento de generalización y teorías a partir 
de las observaciones sistemáticas de la realidad. Este método fue introducido por 
F. Bacon (Novum Organum) y desarrollado por J.S. Mill (System of Logic). Se basa 
en la observación y experimentación. 
         Comienza con una recolección de datos. Se categoriza las variables 
observadas. A veces se pone énfasis en el descubrimiento de las variables críticas, 
que permiten efectuar exploraciones sistemáticas. Se establecen regularidades y 
relaciones entre los datos observados. Las observaciones realizadas en 
situaciones controladas permiten emitir micro hipótesis. Estás se someten a 
pruebas a partir de observaciones controladas. Finalmente, se puede obtener una 
estructura de generalizaciones relaciones sistemáticamente, que posibiliten 
elaborar una teoría.  Entre las principales modalidades del método inductivo están 
los estudios descriptivos, lo correlaciones, la orientación etnográfica y la 
investigación acción (P.62). Basado en el proyecto de investigación en lo que 
corresponde la formulación del problema general y específicos. 
  Método Deductivo: Bisquerra 1998, describe: 
  Se parte de una premisa general, para sacar conclusiones de un caso 
particular. En definitiva, sigue el modelo aristotélico deductivo esquematizado en el 
silogismo. El científico que utiliza este método pone el énfasis en la teoría en la 
explicación en los modelos teóricos, en la abstracción: no en recoger datos 
empíricos, o en la observación y experimentación. Son muchos los autores que 
distinguen entre el método deductivo, inductivo e hipotético – deductivo (p.61). 
  Hace referencia al deducir la problemática en la empresa en estudio y a partir 









 2.9. Aspectos éticos. 
 







CARACTERISTICAS ETICAS DEL CRITERIO 
 
 
Código de Ética  
IFAC. La Federación Internacional de 
Contadores nace con la necesidad de fortalecer 
la profesión Contable, cumpliendo las normas y 





Actuar de acuerdo al Código de Ética del 
contador público cultivando los valores y 
principios de dicha Profesión. 
 
Confidencialidad 
Garantiza la confidencialidad y seguridad de la 
información y la identidad de la institución y las 
personas que son participes de esta 
investigación.  
Objetividad El estudio y los análisis encontrados se basarán 
en principios y normas reales.  
 
Originalidad 
Se muestra las citas bibliográficas de la 
información utilizada para evitar el plagio 
intelectual. 
Veracidad  La información será confiable y verdadera y a la 

































 3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento  
  Para validar el presente instrumento se utilizará el Alpha de Cronbach, la 
cual permite determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables 
(o ítems) que forman parte de la encuesta. 
  El instrumento a validar está compuesto por 21 ítems y la muestra son 50 
colaboradores del área contable y administrativa correspondiente al periodo 2017. 
Para determinar el nivel de confiabilidad con el Alpha de Cronbach se hizo uso del 
software estadístico del SPSS versión 23. 
  Resultados: V1 planeamiento tributario 
  Escala: V1 Planeamiento tributario 
Tabla N° 2  
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 50 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 50 100,0 
 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Tabla N° 3  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,898 13 
 
  Interpretación  
  La fiabilidad de la escala del instrumento aumentará conforme el valor del 
Alfa de Cronbach más se aproxime a su valor máximo, 1. Por acuerdo, se consideró 
que, para garantizar la fiabilidad de la escala, el valor del Alfa de Cronbach fuese 






instrumento en estudio de esta variable un valor de 0.898, por lo cual se concluye 
que el instrumento es confiable. 
Resultados: V2 Rentabilidad 
Escala: V2 Rentabilidad 
Tabla N° 4  
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 50 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 50 100,0 
 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
Tabla N° 5  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,750 8 
 
  Interpretación  
  La fiabilidad de la escala del instrumento aumentará conforme el valor del 
Alfa de Cronbach más se aproxime a su valor máximo, 1. Por acuerdo, se consideró 
que, para garantizar la fiabilidad de la escala, el valor del Alfa de Cronbach fuese 
mayor o igual a 0,8. Al realizar el cálculo del Alpha de Cronbach, se obtuvo para el 
instrumento en estudio de esta variable un valor de 0.750, por lo cual se concluye 


















  Interpretación  
  La fiabilidad de la escala del instrumento aumentará conforme el valor del 
Alfa de Cronbach más se aproxime a su valor máximo, 1. Por acuerdo, se consideró 
que, para garantizar la fiabilidad de la escala, el valor del Alfa de Cronbach fuese 
mayor o igual a 0,8. Realizado el cálculo del Alpha de Cronbach, se obtuvo, para el 
instrumento en cuestión, un valor de 0.927, por lo cual se concluyó que el 







Tabla N° 6  
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 50 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 50 100,0 
Tabla N° 7 
 Estadísticas de fiabilidad 







Tabla de frecuencia por item 
Tabla N° 8  
 El personal de área contable recibe capacitación en temas tributarios 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  
válido 







4 8,0 8,0 8,0 
DE ACUERDO 21 42,0 42,0 50,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
25 50,0 50,0 100,0 














Figura o N° 1 El personal del area contable recibe capacitacion en temas tributarios 
 
  Interpretación: En el gráfico Nº 1 se observa que a la pregunta el personal 
de área contable recibe capacitación en temas tributarios 50%, manifiesta que 
están totalmente de acuerdo, mientras que 42%, está de acuerdo y otro porcentaje 






Tabla N° 9  
Se aplica correctamente las normas tributarias afectas en la Empresa Inversiones Heilly E.I.R.L 











4 8,0 8,0 8,0 
INDIFERENTE 7 14,0 14,0 22,0 
DE ACUERDO 21 42,0 42,0 64,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
18 36,0 36,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura N° 2 Se aplica correctamente las normas tributarias afectas en la empresa Inversiones Heilly EIRL 
  Interpretación: En el gráfico Nº 2 se observa que a la pregunta si se aplica 
correctamente las normas tributarias afectas en la empresa 42%, manifiesta que 
está de acuerdo, mientras que 36%, está totalmente de acuerdo y el 14% dice estar 







Tabla N° 10   
En la Empresa los impuestos son cancelados en base a la normatividad 








en desacuerdo 4 8,0 8,0 8,0 
Indiferente 4 8,0 8,0 16,0 
de acuerdo 26 52,0 52,0 68,0 
totalmente de acuerdo 16 32,0 32,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura N° 3 En la empresa los impuestos son cancelados en base a la normatividad 
 
Interpretación: En el gráfico Nº 3 se observa que, a la pregunta, en la Empresa los 
impuestos son cancelados en base a la normatividad los encuestados responden 
un 52%, manifiesta que está de acuerdo, mientras que 32%, está totalmente de 







Tabla N° 11  
En la empresa las actividades se rigen en base a las normas las tributarias. 









EN DESACUERDO 4 8,0 8,0 8,0 
INDIFERENTE 32 64,0 64,0 72,0 
DE ACUERDO 11 22,0 22,0 94,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
Figura N° 4 En la empresa las actividades se rigen en base a las normas tributarias 
 
  Interpretación: En el gráfico Nº 4 se observa que, a la pregunta, en la 
Empresa las actividades se rigen en base a las normas tributarias los encuestados 
responden un 64 %, manifiesta ser indiferentes 22% están de acuerdo, mientras 







Tabla N° 12  
Se conoce los requisitos establecidos por la Administración Tributaria sobre el régimen tributario 
 








INDIFERENTE 7 14,0 14,0 14,0 
DE ACUERDO 32 64,0 64,0 78,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
11 22,0 22,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
Figura N° 5 Se conoce los requisitos establecidos por la Administración tributaria sobre el régimen tributario 
 
  Interpretación: En el gráfico Nº 5 se observa que a la pregunta, se conoce 
los requisitos establecidos por la administración tributaria sobre el régimen tributario 
los encuestados responden un 64 %, manifiestan que están de acuerdo, mientras 







Tabla N° 13  
El personal conoce a que tributos están afectas la Empresa 








EN DESACUERDO 4 8,0 8,0 8,0 
INDIFERENTE 4 8,0 8,0 16,0 
DE ACUERDO 24 48,0 48,0 64,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
18 36,0 36,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
  Figura N° 6 El personal conoce a que tributos estan afectos la empresa 
Interpretación: En el gráfico Nº 6 se observa a la pregunta, el personal conoce a 
que tributos están afectas las empresas los encuestados responden un 48 %, 
manifiestan que están de acuerdo, mientras que 36%, está totalmente de acuerdo 







Tabla N° 14  
El personal administrativo    planifica a cerca de los  ingresos y gastos para tomar decisiones en sus actividades 











4 8,0 8,0 8,0 
EN DESACUERDO 4 8,0 8,0 16,0 
DE ACUERDO 27 54,0 54,0 70,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
15 30,0 30,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
 Figura N° 7 El personal administrativo planifica acerca de los ingresos y gastos para tomar decisiones 
Interpretación: En el gráfico Nº 7 se observa a la pregunta, el personal 
administrativo planifica acerca de los ingresos y gastos para tomar decisiones en 
sus actividades los encuestados responden un 54 %, manifiestan que están de 
acuerdo, mientras que 30%, está totalmente de acuerdo y el 8% dice estar en 






Tabla N° 15  
La toma de decisiones en el ámbito tributario tiene consecuencias futuras 








INDIFERENTE 7 14,0 14,0 14,0 
DE ACUERDO 25 50,0 50,0 64,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
18 36,0 36,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
 Figura N° 8 La toma de decisiones en el ámbito tributario tiene consecuencias futuras 
Interpretación: En el gráfico Nº 8 se observa a la pregunta, la toma de decisiones 
en el ámbito tributario tiene consecuencias futuras los encuestados responden un 
50 %, están de acuerdo, mientras que 36%, está totalmente de acuerdo y el 14% 







Tabla N° 16  
Cree Usted que una propuesta de planeamiento tributario puede mejor la visión económica de la Empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido EN DESACUERDO 4 8,0 8,0 8,0 
INDIFERENTE 14 28,0 28,0 36,0 
DE ACUERDO 29 58,0 58,0 94,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura N° 9 Cree Ud. que una propuesta de planeamiento tributario puede mejorar la vision economica de la empresa 
Interpretación: En el gráfico Nº 9 se observa a la pregunta, cree Ud. Que una 
propuesta de planeamiento tributario puede mejorar la visión económica de la 
empresa, los encuestados responden un 58 %, están de acuerdo, mientras que 








1Tabla N° 17   
Con la programación de las obligaciones tributarias facilita el cumplimiento de las obligaciones de la deuda tributaria 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido EN DESACUERDO 11 22,0 22,0 22,0 
INDIFERENTE 4 8,0 8,0 30,0 
DE ACUERDO 32 64,0 64,0 94,0 
TOTALMENTE DE ACUERDO 3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura N° 10 Con la programación de las obligaciones tributarias facilita el cumplimiento de las obligaciones de la deuda 
Interpretación: En el gráfico Nº 10 se observa a la pregunta, con la programación 
de las obligaciones tributarias facilita el cumplimiento de las obligaciones de la 
deuda tributaria, los encuestados responden un 64 %, están de acuerdo, mientras 
que 22%, están en desacuerdo   y el 8% dice estar en indiferente y 6% está 






Tabla N° 18  
La normatividad brinda beneficios  para obtener ahorro fiscal 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido EN DESACUERDO 4 8,0 8,0 8,0 
DE ACUERDO 39 78,0 78,0 86,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
7 14,0 14,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura N° 11 La normatividad brinda beneficios para obtener ahorro fiscal 
 Interpretación: En el gráfico Nº 11 se observa a la pregunta, la normatividad 
brinda beneficios para obtener ahorro fiscal, los encuestados responden un 78 %, 
están de acuerdo, mientras que 14%, están totalmente de acuerdo    y el 8% dice 








2Tabla N° 19 
Un adecuado planeamiento tributario genera beneficios 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido totalmente en desacuerdo 4 8,0 8,0 8,0 
de acuerdo 21 42,0 42,0 50,0 
totalmente de acuerdo 25 50,0 50,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura N° 12 Un adecuado planeamiento tributario genera beneficios 
Interpretación: En el gráfico Nº 12 se observa a la pregunta, un adecuado 
planeamiento tributario genera beneficios, los encuestados responden un 50 %, 
están totalmente de acuerdo, mientras que 42%, están de acuerdo    y el 8% dice 








Tabla N° 20  
La correcta planificación de los impuestos   beneficia  los recursos tributarios  de la Empresa. 
 









4 8,0 8,0 8,0 
INDIFERENTE 7 14,0 14,0 22,0 
DE ACUERDO 21 42,0 42,0 64,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
18 36,0 36,0 100,0 





Figura N° 13 La correcta planificación de los impuestos beneficia los recursos tributarios de la empresa 
 Interpretación: En el gráfico Nº 13 se observa a la pregunta, la correcta 
planificación de los impuestos beneficia a los recursos tributarios de la empresa, 
los encuestados responden un 42 %, están   de acuerdo, mientras que 36%, están 
totalmente de acuerdo    y el 14% dice estar indiferente mientras el 8% dice 






3Tabla N° 21  
la empresa mantiene una alta rotación de inventario 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido EN DESACUERDO 4 8,0 8,0 8,0 
INDIFERENTE 4 8,0 8,0 16,0 
DE ACUERDO 26 52,0 52,0 68,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
16 32,0 32,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
Figura N° 14 La empresa mantiene una alta rotacion de inventario 
  Interpretación: En el gráfico Nº 14 se observa a la pregunta, la empresa 
mantiene una alta rotación de inventario, los encuestados responden un 52 %, 
están   de acuerdo, mientras que 32%, están totalmente de acuerdo    y el 8% dice 







Tabla N° 22 
 La empresa lleva un control en cuanto a la reposición de inventario 





Válido EN DESACUERDO 4 8,0 8,0 8,0 
INDIFERENTE 32 64,0 64,0 72,0 
DE ACUERDO 11 22,0 22,0 94,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
1Figura N° 15 La empresa lleva un control en cuanto a la reposicion de inventario 
  Interpretación: En el gráfico Nº 15 se observa a la pregunta, la empresa lleva 
un control en cuanto a la reposición de inventario, los encuestados responden un 
64 %, están   indiferentes, mientras que 22%, están   de acuerdo    y el 8% dice 






Tabla N° 23 
La forma en que se realiza la reposición de inventario es la óptima en la empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido INDIFERENTE 7 14,0 14,0 14,0 
DE ACUERDO 32 64,0 64,0 78,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
11 22,0 22,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura N° 16 La forma en que se realiza la reposición de inventario es la óptima en la empresa 
Interpretación: En el gráfico Nº 16 se observa a la pregunta, la forma que se 
realiza la reposición de inventario es la óptima en la empresa, los encuestados 
responden un 64 %, están   de acuerdo, mientras que 22%, están totalmente de 








Tabla N° 24  
Se vende el inventario de la empresa normalmente 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido en desacuerdo 4 8,0 8,0 8,0 
Indiferente 4 8,0 8,0 16,0 
de acuerdo 24 48,0 48,0 64,0 
totalmente de acuerdo 18 36,0 36,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
  2Figura N° 17 Se vende el inventario de la empresa normalmente 
Interpretación: En el gráfico Nº 17 se observa a la pregunta, se vende el inventario 
de la empresa normalmente, los encuestados responden un 48 %, están   de 
acuerdo, mientras que 36%, están totalmente de acuerdo    y el 8% dice estar 







Tabla N° 25  
La empresa cuenta un planeamiento en la gestión de inventarios para mejorar la rentabilidad de la misma. 









totalmente en desacuerdo 4 8,0 8,0 8,0 
en desacuerdo 4 8,0 8,0 16,0 
de acuerdo 27 54,0 54,0 70,0 
totalmente de acuerdo 15 30,0 30,0 100,0 












3Figura N° 18 La empresa cuenta un planeamiento en la gestion de inventarios para mejorar la rentabilidad de la 
misma 
  Interpretación: En el gráfico Nº 18 se observa a la pregunta, la empresa 
cuenta con un planeamiento en la gestión de inventarios para mejorar la 
rentabilidad de la misma, los encuestados responden un 54 %, están   de acuerdo, 
mientras que 30%, están totalmente de acuerdo    y el 8% dice estar indiferente y 







Tabla N° 26  
La empresa cuenta con efectivo para cubrir sus obligaciones en el corto plazo. 





Válido INDIFERENTE 7 14,0 14,0 14,0 
DE ACUERDO 25 50,0 50,0 64,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
18 36,0 36,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura N° 19 La empresa cuenta con efectivo para cubrir sus obligaciones en el corto plazo 
Interpretación: En el gráfico Nº 19 se observa a la pregunta, la empresa cuenta con 
efectivo para cubrir sus obligaciones en el corto plazo, los encuestados responden 
un 50 %, están   de acuerdo, mientras que 36%, están totalmente de acuerdo    y 









Tabla N° 27  
La empresa tiene políticas sobre niveles de endeudamiento 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido EN DESACUERDO 4 8,0 8,0 8,0 
INDIFERENTE 14 28,0 28,0 36,0 
DE ACUERDO 29 58,0 58,0 94,0 
TOTALMENTE DE ACUERDO 3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
  Figura N° 20 La empresa tiene políticas sobre niveles de endeudamiento 
Interpretación: En el gráfico Nº 20 se observa a la pregunta, la empresa tiene 
políticas sobre niveles de endeudamiento, los encuestados responden un 58 %, 
están   de acuerdo, mientras que 28%, están indiferente     y el 8% dice estar en 








Tabla N° 28 
La empresa cuenta con un plan de inversión a corto plazo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido EN DESACUERDO 11 22,0 22,0 22,0 
INDIFERENTE 4 8,0 8,0 30,0 
DE ACUERDO 32 64,0 64,0 94,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
3 6,0 6,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
 
Figura N° 21 La empresa cuenta con un plan de inversión a corto plazo 
Interpretación: En el gráfico Nº 21 se observa a la pregunta, la empresa cuenta con 
un plan de inversión a corto plazo, los encuestados responden un 64 %, están   de 
acuerdo, mientras que 22%, están en desacuerdo y el 8% dice estar indiferente 







Prueba de normalidad  
Tabla N° 29 
 Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl 
Alternativas legales ,313 50 ,000 ,671 50 
Cumplimiento de las normas 
tributarias 
,241 50 ,000 ,852 50 
Conocimiento profundo del 
régimen tributario 
,302 50 ,000 ,781 50 
Toma de decisiones ,249 50 ,000 ,818 50 
Visión empresarial ,281 50 ,000 ,858 50 
Ahorros tributarios ,327 50 ,000 ,665 50 
Planeamiento tributario ,278 50 ,000 ,679 50 
Rotación de inventario ,320 50 ,000 ,629 50 
Rentabilidad sobre activos ,249 50 ,000 ,818 50 
Endeudamiento ,281 50 ,000 ,858 50 
Rentabilidad ,299 50 ,000 ,800 50 
 




Alternativas legales ,000 
Cumplimiento de las normas tributarias ,000 
Conocimiento profundo del régimen tributario ,000 
Toma de decisiones ,000 
Visión empresarial ,000 
Ahorros tributarios ,000 
Planeamiento tributario ,000 
Rotación de inventario ,000 
Rentabilidad sobre activos ,000 
Endeudamiento ,000 
Rentabilidad ,000 






  Para las dimensiones en estudio, el “p valor” es menor a 0.05, por lo que se 
concluye que la población no es normal y se deberá usar una prueba no 
paramétrica. 
  Correlación de Spearman 
  La prueba no paramétrica que se usó en la presente investigación fue la de 
Correlación de Spearman, teniendo en cuenta que las escalas son cualitativas. 
Dicha prueba permitirá determinar la correlación existente entre las variables. 
Asimismo, las magnitudes resultantes del coeficiente de correlación poseen un 
significado determinado, el cual se detalla a continuación: 
Tabla N° 30  
Correlación de Spearman 









Magnitud de la Correlación Significado 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.10 Correlación negativa débil 
0.00 Correlación nula 
+0.10 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 






  Correlaciones. Prueba de hipótesis 
  Hipótesis General 
  Ha: Existe correlación positiva considerable entre planeamiento tributario y 
Rentabilidad de la empresa de transportes Inversiones Heilly E. I. R. L Puente 
Piedra – 2017  
  Ho: No Existe correlación entre planeamiento tributario y Rentabilidad de la 
empresa de transportes Inversiones Heilly E. I. R. L Puente Piedra – 2017. 





Rho de Spearman Planeamiento tributario 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación ,819** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 50 
Rentabilidad (Agrupada) Coeficiente de correlación 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 
N 50 
  Hipótesis Específicas 
  Ha: Existe correlación positiva muy fuerte entre Planeamiento Tributario y 
Rentabilidad sobre activos en la Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente Piedra 2017 
  Ho: No existe correlación entre Planeamiento Tributario y Rentabilidad sobre 
activos en la Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente Piedra 2017 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 






Rho de Spearma Planeamiento  
tributario (Agrupada) 
Coeficiente de correlación ,853** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 50 
Rentabilidad sobre activos 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación 1,000 








 Ha: Existe Correlación positiva perfecta entre Planeamiento tributario y rotación 
de inventario en la empresa Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente Piedra 2017 
  H: No Existe Correlación entre Planeamiento tributario y rotación de 
inventario en la empresa Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente Piedra 2017 






Rho de Spearman Planeamiento  
tributario (Agrupada) 
Coeficiente de correlación 1,000 
Sig. (bilateral) ,000. 
N 50 
Rotación de inventario 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación ,737** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 50 
 
  Ha: Existe Correlación positiva perfecta entre Planeamiento Tributario y 
endeudamiento   en la empresa Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente Piedra 2017. 
  Ho: No existe Correlación entre Planeamiento Tributario y endeudamiento   
en la empresa Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente Piedra 2017. 




Rho de Spearman Planeamiento tributario 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 
N 50 
Endeudamiento (Agrupada) Coeficiente de correlación ,159 
Sig. (bilateral) ,000 
N 50 
   
  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 







Ha: Existe Correlación positiva perfecta entre rentabilidad y cumplimiento de las 
normas tributarias en la empresa Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente Piedra 2017 
  Ho: No existe Correlación entre rentabilidad y cumplimiento de las normas 
tributarias en la empresa Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente Piedra 2017. 







Rho de Spearman Rentabilidad (Agrupada) Coeficiente de correlación 1,000 
Sig. (bilateral) . 
N 50 
Cumplimiento de las normas 
tributarias (Agrupada) 
Coeficiente de correlación ,578** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 50 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
  Ha: Existe Correlación positiva perfecta entre rentabilidad y toma de 
decisiones   en la empresa Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente Piedra 2017 
  Ho: No existe Correlación positiva perfecta entre rentabilidad y toma de 
decisiones   en la empresa Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente Piedra 2017 






Rho de Spearman Rentabilidad (Agrupada) Coeficiente de correlación 1,000 
Sig. (bilateral) ,000. 
N 50 
Toma de decisiones 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación ,993** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 50 
 
















  En la tabla Nº 37, se observa que 4 encuestados responden que cuando el 
planeamiento tributario es deficiente la rentabilidad es media, asimismo 4 
encuestados responden que cuando el planeamiento tributario es moderado la 
rentabilidad es media, por otro lado 39 encuestados responde que cuando el 
planeamiento tributario es óptimo la rentabilidad es alta.  
 
Tabla cruzada N° 38  
Planeamiento tributario (Agrupada)*Rotación de inventario (Agrupada) 
Recuento   
 
Rotación de inventario (Agrupada) 
Total Baja Alta 
Planeamiento tributario 
(Agrupada) 
Deficiente 4 0 4 
Moderado 0 4 4 
Optimo 0 42 42 
Total 4 46 50 
 
  En la tabla Nº 38 Observamos que los encuestados responden cuando el 
planeamiento es deficiente la rotación de inventario es baja, y cuando el 
planeamiento tributario es moderado la rentabilidad es alta, 42 encuestados 
manifiestan que cuando el planeamiento tributario es óptimo la Rotación de 
inventario es alta. 
 
Tabla cruzada N° 37   
Planeamiento tributario (Agrupada)*Rentabilidad (Agrupada) 
Recuento   
 
Rentabilidad (Agrupada) 
Total Media Alta 
Planeamiento tributario 
(Agrupada) 
Deficiente 4 0 4 
Moderado 4 0 4 
Optimo 3 39 42 






6Tabla cruzada N° 39  
Planeamiento tributario (Agrupada)*Rentabilidad sobre activos (Agrupada) 
Recuento   
 
Rentabilidad sobre activos (Agrupada) 
Baja Media Alta  total  
Planeamiento tributario 
(Agrupada) 
Deficiente 4 0      0    4 
Moderado 0 4  0    4 
Optimo 0 3  39   42  
Total 4 7  39  50 
 
  En la tabla N° 39 se observa que 4 encuestados responden que cuando el 
planeamiento tributario es deficiente la rentabilidad es baja y 4 responden que 
cuando el planeamiento es moderado la rentabilidad sobre activos es media, por 
otro lado 39 encuestados responden que cuando el planeamiento tributario es 
óptimo la rentabilidad sobre activos es alta 
Tabla cruzada N° 40  
Planeamiento tributario (Agrupada)*Endeudamiento (Agrupada) 
Recuento   
 
Endeudamiento (Agrupada) 
Total Baja Media Alta 
Planeamiento tributario 
(Agrupada) 
Deficiente 0 0 4 4 
Moderado 4 0 0 4 
Optimo 0 18 24 42 
Total 4 18 28 50 
 
  En la tabla N° 40 se observa que cuando el planeamiento tributario es 
deficiente el endeudamiento es alto (4 encuestados), y mientras el planeamiento es 
moderado el endeudamiento es bajo, por otro lado 18 encuestados manifiestan que 
cuando el planeamiento es óptimo el endeudamiento es medio y 24 responden que 







       
Tabla cruzada N°  41  
Rentabilidad (Agrupada)*Cumplimiento de las normas tributarias (Agrupada) 
Recuento   
 
Cumplimiento de las normas tributarias (Agrupada) 
Total Deficiente Moderado Optimo 
Rentabilidad (Agrupada) Media 4 7 0 11 
Alta 0 17 22 39 
Total 4 24 22 50 
 
  En la tabla N° 41 se observa que cuando la rentabilidad es media el 
cumplimiento de las normas tributarias es deficiente, asimismo cuando la 
rentabilidad es media el cumplimiento es moderado, por otro lado 17 manifiestan 
que cuando la rentabilidad es alta el cumplimiento es moderado por otro lado 22 
encuestados manifiestan que cuando la rentabilidad es alta el cumplimiento de las 
normas es óptimo. 
      
Tabla cruzada N° 42 
 Rentabilidad (Agrupada)*Toma de decisiones (Agrupada) 
Recuento   
 
Toma de decisiones (Agrupada) 
Total Deficiente Moderado Optimo 
Rentabilidad (Agrupada) Media 4 7 0 11 
Alta 0 0 39 39 
Total 4 7 39 50 
 
  En la tabla N° 42 se observa que los encuestados responden que cuando la 
rentabilidad es media la toma de decisiones es deficiente asimismo 7 encuestados 
manifiestan que cuando la rentabilidad es media la toma de decisiones es 
moderado, mientras que 39 encuestados manifiestan que cuando la rentabilidad es 

































  El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal  
  Determinar la  relación que existe  entre el planeamiento tributario y 
Rentabilidad en la empresa Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente Piedra 2017 .En la 
prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el Alpha de Cronbach 
obteniendo como resultados 0.898   para la variable planeamiento tributario que 
tiene 13 ítem  para la variable 2  rentabilidad, el alpha de crombach se obtuvo 0,750 
para 8  ítems cada uno, asimismo el alpha general fue de 0,927,teniendo un nivel de 
confiabilidad del 95% siendo un valor optimo del Alpha de Cronbach aquel valor que 
se aproxime más a 1 y que sus valores sean superiores a 0.8, por convenio tácito, 
los cuales garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el caso de este estudio los  
valores son superiores a 0.8, tanto para el alpha general y la variable planeamiento 
tributario por lo que nos permite decir que los instrumentos son   confiables. Según 
los resultados estadísticos obtenidos, el planeamiento  tributario   tiene relación con la 
rentabilidad de la empresa Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente Piedra 2017.Debido 
a que en los resultados obtenidos de la hipótesis general se aplicó la prueba de   Rho 
Sperman, la correlación entre el planeamiento tributario  y rentabilidad el coeficiente 
es una correlación positiva perfecta (1),y sig.0,00 , donde se ha considerado un 
nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5% , lo cual nos conlleva 
a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es 
así que esta prueba nos permite mencionar que existe correlación entre el 
planeamiento tributario   y la rentabilidad de la empresa Inversiones Heilly E.I.R.L. 
Puente Piedra 2017. 
  En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N° 01 se aplicó 
la prueba Rho Sperman, donde el coeficiente de correlación  0,857 dando como 
resultado que existe   correlación positiva muy fuerte   entre planeamiento tributario   
y   Rentabilidad sobre activos  en la Empresa  Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente 
Piedra 2017.Se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen 
de error del 5% , lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula 







  En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis específica Nº 02 se aplicó 
la prueba de Rho Sperman, donde el valor el  valor de la correlación   1  siendo una 
correlación positiva perfecta  se y el sig 0,00  dando a saber que existe correlación  
ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5%  lo 
cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar que existe 
correlación entre el planeamiento tributario   y rotación de inventario en la empresa  
Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente Piedra 2017. 
  En tanto la hipótesis 03 se demostró la correlación  entre planeamiento 
tributario   y rentabilidad    de  la    empresa  Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente 
Piedra 2017.Dando como resultado que existe correlación positiva fuerte se  ha 
considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5%  lo 
cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna, Así mismo estos resultados  se sustentan con  Cuervo y Rivero 
(1986: 19) la base del análisis económico-financiero se encuentra en la 
cuantificación del binomio rentabilidad-riesgo, que se presenta desde una triple 
funcionalidad. 
  En tanto la hipótesis 04 se demostró la correlación entre rentabilidad    y el 
Cumplimiento de las normas tributarias de la    empresa Inversiones Heilly E.I.R.L. 
Puente Piedra 2017.Dando como resultado que existe correlación positiva perfecta 
se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5% 
lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna. Se pone de manifiesto lo que dice Vergara (2012) que en 
concordancia al proceso para el cumplimiento de la obligación tributaria en cuanto 
a las operaciones administrativas se justificó que la empresa Inversiones Heilly 
E.I.R.L , utiliza los recursos tecnológicos como apoyo para un efectivo cumplimiento 




































  La información obtenida en el trabajo de investigación permite determinar las 
siguientes conclusiones: 
  Se determinó la relación que existe entre el planeamiento tributario y 
rentabilidad, fundamentado en que el planeamiento tributario, es una herramienta 
que nos ayuda elevar la rentabilidad en la empresa, en la medida que el 
contribuyente organiza su negocio optando por las alternativas fiscales favorables 
y legales. 
  Se determinó la relación que existe   entre Planeamiento Tributario y 
Rentabilidad sobre activos ya que el sustento de la rentabilidad tiene relación entre 
ingresos y costos originados por el uso de los activos de una empresa en 
actividades de producción y en ese tramo mide la eficiencia de la empresa al utilizar 
dichos recursos.    
  Se determinó la relación que existe entre Planeamiento Tributario y 
endeudamiento. Se basa en un conjunto de alternativas legales a las que puede 
acudir un contribuyente o responsable durante uno o varios periodos Tributarios 
con la única finalidad de pagar el impuesto tal y como corresponde de acuerdo a 
ley, que este vaya a favor del Estado, teniendo en cuenta la correcta aplicación de 
las leyes legales y vigentes.  
  Se determinó la relación que existe entre rentabilidad y cumplimiento de las 
normas tributarias esto debido a que la carga tributaria no solo es el valor de los 
tributos, multas e intereses moratorios; si no otros aspectos como tiempo que se 
usa en la determinación, declaración y pago y los movimientos que se utiliza para 







































  Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las 
siguientes recomendaciones:                           
  Se debe implementar el planeamiento tributario para que se cumpla 
oportunamente con sus obligaciones tributarias utilizando los recursos financieros 
que la misma empresa lo genera para así analizar si la empresa se encuentra en 
buenos términos para poder realizar la gestión de pagos debidamente.  
  Se debe establecer políticas empresariales de fiel cumplimiento con el 
respectivo control y evaluación que permita alcanzar los objetivos y las metas 
propuestas para asegurar la rentabilidad empresarial. 
  Se deben desarrollar los pronósticos financieros como herramienta de 
gestión empresarial para la toma de decisiones oportunas y acertadas que permita 
el fortalecimiento de los bienes patrimoniales y en consecuencia garantizar la 
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Anexo 01: Matriz de Consistencia 
Título: “PLANEAMIENTO TRIBUTARIO Y RENTABILIDAD EN LA EMPRESA INVERSIONES HEILLY E.I.R.L.2017”  
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES MUESTRA INSTRUMENTO / 
DISEÑO 
Problema general  
¿Qué relación existe entre el planeamiento 
tributario y Rentabilidad en la empresa 





¿Qué relación existe entre Planeamiento 
Tributario y rotación del inventario en la 
empresa Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente 
Piedra 2017? 
¿Qué relación existe entre Planeamiento 
Tributario y Rentabilidad sobre activos en la 
empresa Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente 
Piedra 2017? 
¿Qué relación existe entre Planeamiento 
Tributario y endeudamiento   en la empresa 
Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente Piedra 
2017? 
¿Qué relación existe entre rentabilidad y 
alternativas legales en la empresa 
Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente Piedra 
2017? 
¿Qué relación existe entre rentabilidad y 
cumplimiento de las normas tributarias en la 




Determinar la relación que existe 
entre el planeamiento tributario y 
rentabilidad en la empresa de 
transportes Inversiones Heilly E. I. 
R. L Puente Piedra – 2017  
Objetivos Específicos 
 
Determinar la relación que existe 
entre Planeamiento Tributario y 
rotación del inventario en la 
empresa Inversiones Heilly E.I.R.L. 
Puente Piedra 2017 
Determinar la relación que existe 
entre Planeamiento Tributario y 
Rentabilidad sobre activos de la 
empresa Inversiones Heilly E.I.R.L. 
Puente Piedra 2017. 
 Determinar la relación que existe 
entre Planeamiento Tributario y 
endeudamiento    en la empresa 
Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente 
Piedra 2017 
Determinar la relación que existe 
entre Rentabilidad y cumplimiento 
de las normas    tributarias en la 
empresa Inversiones Heilly E.I.R.L. 
Puente Piedra 2017 
 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre el 
planeamiento tributario y 
Rentabilidad de la empresa de 
transportes Inversiones Heilly E. I. 
R. L Puente Piedra – 2017  
Hipótesis Específicos 
 
Existe relación significativa entre 
Planeamiento Tributario y rotación 
del inventario en la empresa 
Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente 
Piedra 2017. 
Existe relación significativa entre 
Planeamiento Tributario y 
Rentabilidad sobre activos en la 
empresa Inversiones Heilly E.I.R.L. 
Puente Piedra 2017 
 Existe relación significativa entre 
planeamiento tributario y 
endeudamiento en la empresa 
Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente 
Piedra 2017 
Existe relación significativa 
rentabilidad cumplimiento de las 
normas tributarias en la empresa 
Inversiones Heilly E.I.R.L. Puente 
Piedra 2017 
 



















Anexo 02:  Cuadro de Operacionalización de variables  
















Colegio de Contadores Públicos de Lima, 
(2016) el planeamiento es una herramienta que 
ayuda a optimizar la carga fiscal, ya sea para 
poder reducirla o eliminarla o para poder 
alcanzar algún beneficio tributario; esta 
herramienta ayuda en la gestión empresarial en 
la toma de decisiones en el presente y con 
consecuencias futuras en el ámbito tributario. 
 
Operacional: 
El planeamiento tributario es la optimización de 
la carga fiscal para obtener beneficios 






















































































(Graham, 2009) La rentabilidad desde el punto de vista 
cualitativo se centra en la naturaleza del  
negocio y la posición de la compañía dentro de la 
industria demostrada por las utilidades obtenidas de las 
ventas realizadas y utilización de inversiones, y como 
estas se ven reflejadas en la toma de decisiones. La 
gestión financiera también es entendida como una forma 
de medir el desempeño de las organizaciones con la 
aplicación de indicadores claves de gestión con el fin de 
identificar tendencias positivas como negativas y poder 
realizar seguimiento al progreso de sus objetivos con el 
fin de obtener los resultados esperados. (p. 57) 
 
Operacional: 
Se consideran rentabilidad es la ganancia obtenida en un 
periodo de tiempo, es decir la rentabilidad me va reflejar 
como gestiones tus inversiones en un periodo de tiempo, 


















































Anexo 03 : Instrumento - Cuestionario    
INSTRUCCIONES  
A continuación, usted encontrará una serie de preguntas relacionado con la gestión 
de costos Del 1 al 5  
Lea detenidamente cada una de las preguntas y seleccione una respuesta de 
acuerdo a su opinión, marcando con una “X” el número de la escala cuantitativa 
que aparece en cada pregunta.  
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo  
3. indiferente  
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo. 








1        
El personal de área contable recibe 
capacitación en temas tributarios 
 
2 Se aplica correctamente las normas 
tributarias afectas en la Empresa 
Inversiones Heilly E.I.R.L 
 
     
Cumplimiento 
de las normas 
tributarias 
 
3 En la Empresa los impuestos son 
cancelados en base a la normatividad  
     
4  
En la empresa las actividades se rigen en 
base a las normas las tributarias. 
 








Se conoce los requisitos establecidos por 
la Administración Tributaria sobre el 
régimen tributario 
 
     
6  
El personal conoce a que tributos están 
afectas la Empresa 
 
     
Toma de 
decisiones 
7 El personal administrativo    planifica a 
cerca de los  ingresos y gastos para 
tomar decisiones en sus actividades 
     
8  
La toma de decisiones en el ámbito 
tributario tiene consecuencias futuras 
 











Cree Usted que una propuesta de 
planeamiento tributario puede mejor la 
visión económica de la Empresa. 
 
     
10  
Con la programación de las obligaciones 
tributarias facilita el cumplimiento de las 
obligaciones de la deuda tributaria 
 






La normatividad brinda beneficios  para 
obtener ahorro fiscal 
     




     
13 La correcta planificación de los impuestos   
beneficia  los recursos tributarios  de la 
Empresa. 
     




14 la empresa mantiene una alta rotación de 
inventario 
 
     
15 La empresa lleva un control en cuanto a 
la reposición de inventario 
     
16 La forma en que se realiza la reposición 
de inventario es la óptima en la empresa. 
     
17 Con que rapidez se vende el inventario 
de la empresa normalmente 
     
Rentabilidad 
sobre activos 
18 La empresa cuenta un planeamiento en la 
gestión de inventarios para mejorar la 
rentabilidad de la misma. 
 
     
19 La empresa cuenta con efectivo para 
cubrir sus obligaciones en el corto plazo. 
     
Endeudamie
nto 
20 La empresa tiene políticas sobre niveles 
de endeudamiento 
 
     
21 La empresa cuenta con un plan de 
inversión a corto plazo 
 
     






Anexo 04 : Plan Tributario 
  Introducción: 
  Es indispensable que las empresas lleven un control adecuado de sus 
obligaciones formales y sustanciales mediante un Planeamiento Tributario; el cual 
es una herramienta gerencial que debe ser valorado por cada Empresa, ya que 
juega un papel importante para optimizar sus recursos, reducir costos, obtener 
beneficios tributarios y contribuir a evitar las infracciones, el fraude y la evasión 
tributaria. 
  La definición de la estrategia de negocio de las empresas es un factor 
determinante en el éxito de sus actividades económicas. En el contexto actual, los 
líderes empresariales dedican cada vez más tiempo a la adecuada planificación de 
las diversas actividades y negocios que emprenden sus empresas. Por lo tanto, es 
importante tener presente que un tema de mayor importancia o relevancia al 
momento de planificar un negocio es el tributario. 
Una adecuada estructuración y planificación legal y tributaria son idóneas a fines 
de implementar un negocio y desarrollarlo obteniendo la mayor rentabilidad. De 
esta forma se prevé ineficiencias y se evitan contingencias las cuales de otra forma 
afectarán la rentabilidad e incluso en algunos casos, la continuidad del negocio. 
   
  El Código Tributario es la principal herramienta legal de alcance general en 
materia tributaria que todo contribuyente debe conocer, por cuanto representa la 
norma fundamental del Sistema Tributario Nacional en la medida en que contiene 
las reglas de obligatorio cumplimiento para quienes estén sujetos a cualquier 
tributo, incluso de naturaleza municipal. Es por ello que se debe tener en cuenta 
que las normas tributarias establecen una serie de obligaciones formales y de pago 
que las empresas deben cumplir adecuadamente a fines de evitar contingencias y  
la generación de multas u otras sanciones. Considerando lo anterior, resulta 
necesario que el contribuyente no solo se encuentre atento a sus derechos sino 
que además tome previsiones que le permitan responder adecuadamente a los 
diversos requerimientos que hace la Administración Tributaria, principalmente 






Así ocurre que, correcta o incorrectamente regulados desde la perspectiva que se 
analicen, encontramos en nuestro Código Tributario vigente los derechos y   
obligaciones de carácter sustancial y formal que la Administración Tributaria y los 
administrados tienen o que deben cumplir. 
Los rápidos y constantes cambios que se introducen en las normas tributarias y en 
los criterios que aplica la SUNAT, el Tribunal Fiscal y otros órganos vinculados a la 
materia, obligan a los profesionales vinculados a la dirección y asesoría empresarial 
a mantener en permanente actualización los conocimientos que les permitan tomar 
decisiones económicamente eficientes en su labor cotidiana. 
  Objetivos 
  General 
El objetivo principal de esta propuesta es determinar la relación entre Planeamiento 
Tributario y Rentabilidad en la Empresa INVERSIONES HEILLY E.I.R.L.  Y así 
estará lista para afrontar exitosamente una Fiscalización Tributaria. 
  Específicos 
• Conocer plenamente el diagnóstico de la situación tributaria de la 
Empresa, con el fin de informar al gerente y el contador general el 
cumplimiento e incumplimiento de sus obligaciones 
• Conocer las causas que originaron el incumplimiento de las 
obligaciones y las consecuencias tributarias derivadas. 
• Optimizar la toma de decisiones empresariales en base al oportuno 
conocimiento de las consecuencias tributaria de cada opción. 
• Poder determinar y cuantificar el ahorro y costos fiscales de 
operaciones económicas futuras. 
• Tener la capacidad de determinar los niveles de cumplimiento, 
violaciones, pagos en exceso, falta de pago, error en los cálculos, base 
imponible utilizada y cumplimiento de requisitos formales de índole tributaria. 
• Detectar posibles errores, mal aplicación de las normas, deficiencia o 
cumplimientos tributarios en especial en el IR, así como en la deducibilidad 
de gastos y exención de ingresos. 
 






En la Empresa INVERSIONES HEILLY E.I.R.L. se ha podido observar que en años 
anteriores no ha desarrollado políticas ni estrategias para la Implementación de un 
Planeamiento Tributario, lo cual se hizo evidente a través de las contingencias 
tributarias encontradas por parte de la Administración Tributaria. 
Los reparos tributarios hechos por SUNAT han generado salidas de efectivo 
innecesarios, lo que pudo llevar al cierre del negocio, es por ello la necesidad de 
contar con un Planeamiento Tributario que permita ahorrar costos, optimizar 
información y recursos de la empresa, así como afrontar exitosamente una 
Fiscalización Tributaria. 
 
  En la práctica se da comúnmente casos en los cuales empresas con 
estructuras de negocios rentables, caen en problemas e incluso fracasan debido a 
la falta de previsión en cuanto a los aspectos tributarios de la actividad realizada. 
Así, es importante que desde el inicio del negocio o actividad económica se tenga 
presente el efecto que tendrá en el resultado económico el cumplimiento del pago 
de los impuestos aplicables, así como el costo de las obligaciones formales que 
establecen las normas tributarias. 
Se debe considerar aquellos supuestos en los que las empresas soportan 
sobrecostos tributarios innecesariamente, los cuales merman la rentabilidad del 
negocio y que con una adecuada planificación habrían podido ser evitados. Entre 
los casos típicos que se pueden tener presentes como el caso de la Empresa 
INVERSIONES HEILLY E.I.R.L. están aquellos en los que las empresas efectúan 
desembolsos en la creencia que los mismos podrán ser deducidos a fines del 
Impuesto a la Renta siendo que, en una revisión de la Administración Tributaria se 
determina la imposibilidad de su deducción por no cumplir con determinadas 
condiciones o por no estar debidamente documentados. 
Es por ello que el Programa de Planeamiento Tributario es con la finalidad de 
demostrar a la Gerencia, la importancia y la relación que tiene el planeamiento 
Tributario y la Rentabilidad. Esta herramienta muy valiosa apoyará en la 
implementación y aplicación del manejo de procedimientos de control de la gestión 
tributaria de la Empresa con la finalidad de detectar riesgos en sus procesos y evitar 






• Identificación oportuna de las situaciones de riesgo. 
• Recomendación de controles que aseguren el cumplimiento oportuno de las 
normas tributarias evitando contingencias que podrían representar riesgo tributario 
o desembolsos fiscales innecesarios. 
  El planeamiento Tributario, busca una  labor preventiva que busca encontrar 
soluciones favorables a la Empresa INVERSIONES HEILLY E.I.R.L. al menor costo 
tributario a través del análisis de tributos o conjunto de estrategias para llevar a 
cabo una adecuada revisión de los documentos, registros contables, determinación 
de impuestos mensuales y anuales y todas las operaciones que tengan incidencia 
en materia tributaria, lo que permitirá a la Empresa conocer su situación real y tomar 
decisiones respecto de la compra, venta , inversión o reorganización de las 
empresas, lo que le garantizará el éxito gracias a una herramienta de planificación  
tributaria, que permitirá afrontar exitosamente la Fiscalización Tributaria de SUNAT. 
 
  Verificación de los Comprobantes de Pago: 
 
  Es necesario contar con un asistente contable capacitado continuamente en 
materia tributaria, quien deberá como una de sus principales funciones una revisión 
detallada de los comprobantes de pago, verificando que cumplan con los requisitos 
establecidos por la Norma, para que pueda ser aceptado como Gasto para efecto 
del Impuesto a la Renta. 
Así mismo se tiene Corroborar que los proveedores tengan la condición de habidos, 
en relación a una muestra de los montos más significativos, ya que de encontrarse 
no habido el monto facturado no será deducible, generando sobre costos tributarios, 
por el no cumplimiento con la normatividad. 
 
  Contar con el apoyo de un asistente contable: 
Incorporar al Área de Contabilidad, asistentes de apoyo debidamente capacitados 
en temas contables y tributarios para un mejor control de la registración en los 








  Actualización permanente: 
       Se implementa una política de actualización periódica al personal del Área 
de Contabilidad y personal en general en todas las Áreas de la Empresa. 
Control de cada uno de los Activos Fijos: 
Es necesario llevar un control sobre aquellos activos que tiene otra modalidad de 
depreciación como es el caso del Arrendamiento Financiero (Leasing) en su 
depreciación, para efectos de su posterior adición a la renta imponible como una 
diferencia temporal. Cabe mencionar que dado el caso del Arrendamiento 
Financiero en particular generar adiciones al Impuesto a la Renta dado que el 
Activo Fijo se deprecia aceleradamente durante la vigencia del contrato. 
 
  Establecer una mayor rigurosidad en el control de las fechas de vencimiento 
de las Declaraciones Juradas: 
 
  Establecer políticas oportunas para que las declaraciones juradas se 
elaboren los primeros 5 días de cada mes, independientemente del pago, sin 
embargo, es necesario posteriormente (inclusive hasta la fecha de vencimiento) se 
hagan efectivos el pago de los tributos determinados para fines de evitar multas e 
intereses, dado el caso de tributos percibidos o retenidos, e intereses por los 
mismos. Todos estos puntos críticos encontrados en la Empresa a través de la 
aplicación de Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos se han plasmado 
en un Programa de Acciones Estratégicas de Planificación Tributaria para lograr 
nuestro objeto principal: Lograr a través de esta herramienta una exitosa 






























































































































































Anexo N° 8 Permiso de la Empresa  
 
 
